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 اعتماد جلنة املناقشة
  "الكالم اخلربي وأغراضه يف كتاب املواعظ العصفورية"العنوان : 
يف الشعبة اللغة العربية  (S.Hum)حبث تكميلي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل 
. ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا ا، كلية األداب والعلوم اإلنسانية، جبامعة سو   وأد
          أمحد فوزيإعداد الطالبة : 
  0۱۲۱۷۰04Aرقم القيد : 
قبوله شرطا للحصول على  ا البحث أمام جلنة املناقشة وقررعن هذ قد دافع الطالب
ا. وذلك يف يوم األ يف الشعبة اللغة (S.Hum)الشهادة اجلامعية األوىل  ءالعربية وأد ، ر
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  تتكون جلنة املناقشة من السادة األساتيذ:
  )    ( املاجستري ،الدكتور نور مفيد احلاج:   الرئيس واملشرف .1
 )    (  املاجستريكامل يوسف،   الدكتور:   املناقش األول .2
 )    (  املاجستري الدين، حارس صفيّ :   املناقش الثاين .3
 )    (   ترياملاجس ،: عبد الرمحن  املناقش الثالث .4
 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورا   جامعة سو
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  كتاب "املواعظ العصفورية"  يفوأغراضه  يرب اخل الكالم
Kalam Khabarî dan Tujuannya dalam Kitab “Mawâiz al-‘Usfûriyyah” 
 
Selain Al-Quran yang memiliki nilai sastra tinggi dan keindahan yang luar 
biasa, hadis Nabi juga demikian karena apa yang keluar dari mulut beliau adalah 
wahyu, oleh sebab itu nilai sastra yang terkandung di dalamnya hampir setara 
dengan al-Quran. Di kalangan pesantren dan para peneliti islam telah mengenal 
banyak kitab dan buku yang khusus mengelompokkan hadis-hadis nabi, dari kitab 
besar seperti kutub tis‘ah sampai kitab kecil seperti Arbâ’in Nawâwî. 
Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kitab Mawâiz al-
‘Usfûriyyah yaitu kitab yang di dalamnya terdapat 40 hadis bertema sufi dan 
tasawwuf. oleh karena itu penulis ingin membahas kalam khabari dan tujuannya 
dalam hadis-hadis di kitab ini. Adapun permasalahan yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah : 1) Apa saja macam-macam kalam Khabari dalam Kitab 
Mawâiz al-‘Usfûriyyah?. 2) Apa saja tujuan kalam khabari dalam kitab Mawâiz 
al-‘Usfûriyyah? 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori kajian ilmu Ma'ani tentang 
kalam Khabari, sedangkan metode yang digunakan adalah metode Deskriptif 
Kualitatif, dengan menggunakan sumber data dari 40 hadis yang ada dalam kitab 
Mawâiz al-‘Usfûriyyah. 
Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 178 Kalam Khabarî, 
dan 4 tujuan penggunaan Kalam Khabarî dengan perincian sebagai berikut : 
1. Terdapat 154 Kalam Khabarî Ibtidâ’i, terdapat 23 Kalam Khabarî 
Talabî, dan terdapat 1 Kalam Khabarî Inkârî. 
2. Terdapat 4 data lâzimul fâidah, 169 data fâidatul khabar, 2 data 
istirhâm,  dan 3 data al-has ‘alâ al-sa'yi. 
       
Kata kunci : Kalam Khabarî, Kitab Mawâiz al-‘Usfûriyyah. 
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  الفصل األول
  أساسيات البحث
  مقدمة  .أ
 أسلوب قواعد يدرس العربية اللغة البالغة فرع من فروع علم أنمن املعروف 
 كراف . يشرحمهم أمر البالغة علم دراسة إن ،والكتابة الكالم يف الستخدامها اللغة
)Keraf( ا على البالغة  منهجية طريقة أو والكتابة الكالم يف سواء ،االتصال فن أ
 هييف اصطالح البلغاء  البالغةاملشاعر. و و  املواقف على يؤثر أن ميكن تعبري لفهم
 أساس على ملشاعراو  األفكار عن التعبري على القدرة إىل املتعلمني يوجه علمي نظام
  1.اجلمال التقاط يف والدقة العقلي الوضوح
علم و  ،لبديععلم او  ،املعاين علم :وهي ثالثة إىل نفسها البالغة تقسيموقد مت 
يف حبثه. وعلم املعاين هو  املعاينlهذه الثالثة خيتار الباحث العلمiومن .البيان
ا كيفية مطابقة الكالمIأصول يكون وقف lاحلال حبيثملقتضى lوقواعد يعرف 
وحيتوي على الكالم اإلنشائي، والكالم اخلربي، واإلطناب،  2له..الغرض الذي سيق
  واإلجياز، والقصر، والفصل، واملساوة.
                                                          
۱ Taufiqurrochman,R. Resistemasi dan Restrukturalisasi Ilmu Ma’ani 
dalam Desain Pembelajaran Ilmu Balaghah. (LiNGUA: Jurnal Ilmu 
Bahasa Dan Sastra: 2011)  Hal.5 
)، الطبعة م۱۹۹۹(بريوت : دار الكتب العلمية، املعاين والبيان والبديعجواهر البالغة يف أمحد اهلاشيمي،  ۲
  ۳۷السادسة.ص.
 

































ويف هذا البحث يركز الباحث إىل الكالم اخلربي، الكالم 
وينقسم الكالم  3إنه كاذب فيه أو صادق.lلقائله.يصح أن يقالlما.هو.اخلربي
اخلربي اإلبتدائي، .اخلربي الطليب، الكالم,اخلربي إىل ثالث أقسام يعين : الكالم
  والكالم اخلربي اإلنكاري.
ت معحديثا  أربعني على مشتمل العصفورية املواعظ كتابو   صوفية حكا
 هذا. بعصفوري املشهور بكر أيب بن حممد للشيخ أدبية ومالمح رخيية فوائدو 
 السالم عليهصلى هللا  النيب إىل املتصلة ألسانيد حديثة أربعني علىحيتوي  الكتاب
 املؤلف قام كما،  األبرارءالصحابةlبعض عن,واحد كلlويرويlاملختارينlاملشايخ عن
دة  حمواملال ،الصوفية يف املذكورين العلماء موعظة من به يليق ما الكتاب على لز
   4.األدبية
كتاب "املواعظ   يف اخلربي الكالمللبحث عن  الباحث يدفعأما الدافع الذي 
ألن يف هذا الكتاب أحاديث كثرية من األخبار للقارئ اليت وجد فيها ف العصفورية"
الكالم اخلربي، أكان الكالم اخلربي طلبيا، أو الكالم اخلربي إبتدائيا، أو الكالم 
، وأغراضه سواء لفائدة اخلرب أو الزم ا لفائدة. لذلك اخذها الباحث  اخلربي إنكار
 كتاب "املواعظ العصفورية".  يفاخلربي وأغراضه  الكالمكموضوع حبثه يعين 
  
 البحثءأسئلة  .ب
  ؟كتاب "املواعظ العصفورية"  يفءاخلربي الكالمءأنواع ما. ۱
  ؟كتاب "املواعظ العصفورية"  يف اخلربي الكالم أغراض ما. ۲
                                                          
الطبعة التاسعة (لندن :  البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع للمدارس الثانويةومصطفى أمني،  يمر علي اجلا ۳
  ۱۳۹ص.) ۱۹۹٦رة، عش
  ۳ص.) مكتبة اهلداية:  سورا( املواعظ العصفورية، حممد بن أبو بكر عصفوري ٤
 

































  البحث أهداف ج.
  كتاب "املواعظ العصفورية"  يف اخلربي الكالم أنواعملعرفة . ۱
  كتاب "املواعظ العصفورية"  يف اخلربي الكالم ملعرفة أغراض. ۲
  د. أمهية البحث
  :أّما أمهية البحث فكما يلي 
 ية النظريةألمها. ۱
، وخاصة بالغيةالنظرية ال توسيعالنظرية، أّن هذا البحث يساعد يف ية األمهمن 
سيكون مرجعا هاما للجامعات خصوصا يف   . وهذا البحثيف الكالم اخلربي
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 ية التطبيقيةمهأل. ا۲
دة املعرفة والفهم عن الكالم  وأمثلتها وتطبيقتها  خلربيامن األمهية التطبيقية، ز
ا.   يف كتاب املواعظ العصفورية. وخاصة للقراء وطالب شعبة اللغة العربية وأد
  صطلحاته. توضيح امل
  يوضح الباحث املصطلحات يف هذا البحث يعين :
  5.كالم حيتمل على الكذب والصدق لذاته. الكالم اخلربي :  ۱
  6.لخرب غرضان أصليان مها : فائدة اخلرب والزم الفائدةن لأغراض : إ. ۲
                                                          
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية،  علم املعاينثر كسويت،  5    ۲۱) ص.۲۰۱۳(سورا : جامعة سو
إنعام فدال عكاوي، املعجم املفص يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، (لبنان : دار الكتب  ةالدكتور  6 
  555) ص. 1971العلمية بريوت، 
 

































 بن حممدهي كتاب للكاتب  "املواعظ العصفورية":  "املواعظ العصفورية". كتاب ۳
 املتصلة ألسانيدا حديث أربعني علىحيتوي  الكتابوهذا  ،العصفوري بكر أبو
  .السالم عليه النيب إىل
  و. حدود البحث
  يف هذا البحث كما يلي : حيدد الباحث
كتاب "املواعظ   يفاخلربي وأغرضه  الكالمءهو ءيف هذا البحثء. إن موضوع۱
  العصفورية".
كتاب "املواعظ يف  اخلربي وأغرضه  الكالم. إن هذا البحث يرتكز على ۲
منها : الكالم اخلربي طليب، الكالم اخلربي إبتدائي، والكالم اخلربي  العصفورية"،
  إنكاري، وأغراضه.
  ز. الدراسة السابقة
  : يلي فيما البحث ذا تتعلق اليت السابقة الدراسات كانت
رواية  يف اإلنشائي والكالم اخلربي الكالم" عنوان حتت هللا مرضات حرفة. ۱
حبث تكميلي  بالغية حتليلية دراسة( القدوس عبدءإلحسان "السوداء النظارة
ا العربيةءاللغةءقسم يف قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس  كلية وأد
 عامءماالنج احلكومية اإلسالميةءإبراهيم مالك موال جبامعة اإلنسانيةءالعلوم
 اخلربي املعىن على تتضمنءاليت الكلمات ملعرفة البحث هذا وأهداف . ٢٠١٧
 عبدءإلحسان "السوداءءالنظارة"ءقصة يف الرئيسيةءالشخصية من واإلنشائي
 البالغة. علم بنظرية نوعيا حبثيا منهجا البحث هذا يستخدم أغراضه.و  ءسالقدو 
 ٣٧ اإلنشائي والكالم كالما ٣١ من اخلربي الكالم تتكون ن البحث استنتج
 

































 خربا ١٤ و ابتدائيا خرباء١٣ من تتكون فيها املتضمنة اخلرب كالم وإن كالما.
 صيغءثثال منءتتكون فيها املتضمنة اإلنشاء كالمو .انكار خربا ٤ وءطلبيا
  .كالماء  ٢٢ ءواالستفهام كالما ٦ والنهيءكالما ١٠ األمر وهو
حامد أليب " يف كتاب بداية اهلداية اخلربي الكالم" عنوان حتت . حممد خريمن۲
 حبث تكميلي قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس )بالغية حتليليةlدراسة(lالغزايل
ا العربية اللغةءقسم يف ن أمبيل جبامعةءاإلنسانية العلوم كلية وأد  اإلسالميةءسو
أنواع ءملعرفة البحثءهذا وأهداف. ۲۰۱۹ عامسورا ءاحلكومية
 منهجا البحث هذا يستخدم يف كتاب بداية اهلداية".  اخلربيءالكالمءوأغراض
 اخلربي الكالم تتكون ن البحث استنتج .البالغة علم بنظرية كيفيا حبثيا
. ۲۰اإلنكاري  اخلربي الكالم ، و۲۵الطليب  اخلربي الكالم، و ۱۹اإلبتدائي 
اخلرب ءوالزمء،۱۳اخلرب ءفائدةءبداية اهلداية هيءيف كتابءاخلربي الكالمءوأغراص
  .۵والتوبيخ ء،۱۰والتحذير ء،٤
يف كتاب التبيان آداب محلة القرآن" أليب  اخلربي الكالم. حممد فيكي أفندي "۳
حبث تكميلي قدمه لنيل الشهادة  )بالغية حتليلية دراسةحيىي النووي (lزكر
ا العربية اللغة قسم يف البكالوريوس ن  جبامعة اإلنسانية العلومءكلية وأد سو
 ملعرفة البحث هذا وأهداف. ۲۰۱۸ عامسورا  احلكوميةءاإلسالميةءأمبيل
 البحث هذا يستخدم يف كتاب بداية اهلداية".  أنواع وأغراض الكالم اخلربي
 اخلربيءالكالمءتتكون ن البحث استنتج .البالغة علم بنظرية كيفيا حبثيا منهجا
. ۱۲اإلنكاري  اخلربي الكالم، و ٦٦الطليب  اخلربيءالكالم، و ۸۰اإلبتدائي 
، والزم 61اخلرب ءيف كتاب بداية اهلداية هي فائدةءاخلربي الكالمءوأغراص
 

































، ۱٦، واظهار الضعف واخلشوع ۱۳على سعي واجلد ء، واحلث۸الفائدة 
  .٦، والفخر ۱، واحلماسة ۲، واملدح ۱والتحذير 
البحث. يركز  مواضعيف  هي  بني هذا البحث والبحوث السابقة أما الفرق
"، السوداء النظارة رواية يف اإلنشائي والكالم اخلربي الكالم" عن الباحثون السابقون
يف كتاب  اخلربي الكالميف كتاب "التبيان آداب محلة القرآن"، و  اخلربي الكالمو 



















































  النظريءاإلطار 
 الذي يتكون على ثالثةعن اإلطار النظري  الباحثءالفصل، يشرحءيف هذا
الكالم  عن العلم البالغة، واملبحث الثاين عن: املبحث األول  ، وهيحثامب
وكتابه املواعظ اخلربي، واملبحث الثالث عن سرية حممد بن ابو بكر العصفوري 
  العصفورية.
  وأقسامه البالغةءاألول : علمءاملبحث
  البالغة ء. مفهوم علمأ
البالغة هي أحد علوم اللغة العربية، يف اللغة كلمة "بالغة" هي اسم مشتق 
 أن هو صطالحاال يف والبالغة .واإلنتهاء الوصولمن الفعل الثالثي "بلغ" مبعىن 
، أثرا النفس يف يرتكقو  فنيا فصيحا الكالم يكون  قيل الذي املوطن ويالئم خال
  7خياطبون. الذين واألشخاص فيه
إن البالغة هي فن تطبيق الكالم املناسب للموضوع أو للحاجة على حاجة 
رة أخرى. 8السامع أو القارئ. رة، وعلم  رة، وقصة    إن البالغة عندهم هي فن 
 القول عن هذا ية التعبريكيفالعن حبث رح أمني اخلويل، أن البالغة هي ش
اإلحساس، البالغة حبث عن فنية القول، وإذا ما كان الفن هو التعبري عن اإلحساس 
جلمال.  9جلمال فاألدب هو القول املعرب عن اإلحساس 
                                                          
  ۵) ص.۱۹۹۵(جدة : مطبعة الثفر،  تيسري البالغةقالش، الالشيخ أمحد  7
ن ذريل،  8   ۱۵م) ص.۱۹۸۳، (قطر : طبعة األوىل، مؤسسة الكتب الثقافية اللغة والبالغةأد
ن ذريل،  9   ۱۹، ص. اللغة والبالغةأد
 

































  . أقسام علم البالغةب
  ة أقسام، يعين :ثالث إىل البالغة وتنقسم علم
مقتضى ءمطابقة الكالمءا كيفيةءقواعد يعرفاملعاين هو ءعلم:  املعاينء. علم۱
دية ءوفق الغرضءاحلال حىت يكون الذي سيق له، فبه حنرتز عن اخلطأ يف 
والفصل والوصل، لتقدمي والتأخري، املعىن املراد، فنعرف السبب الذي يدعو إىل ا
واحلذف والذكر  إىل غري ذلك مما سنذكر  ،واإلجياز حينا واإلطناب آخر
  10بعد.
دة ءالواحد بطرق خمتلفةءيعرف به إيراد املعىنءالبيان : هو العلمءعلم. ۲ لز
لنقصان، ليحرتز ءعليهءوضوح الداللةءيف اخلطأ ءعلى ذلك، عنءلوقوفءو
از، ءويتألف علم 11لتمام املراد.ءمطابقة الكالمءيف البيان إىل : التشبيه، وا
 والكناية، واالستعارة.
مطابقته ءبعد رعايةءالكالمءبه وجوه حتسنيءيعرف علمالهو البديع : ء. علم۳
وحتسينه بنوع من  12.املعنويءداللته خللوها من التعقيدءملقتضى احلال، ووضوح
لسجع، أو تورية املعىن، أو  التمنيق من خالل استخدام اجلناس، أو تفصيله 
لطباق.   الرتصيع، أو االستعانة 
  
  
                                                          
  .۱٤ه) ص. ۲۲٤۱، (بريوت : دار الكتب العلمّية، علوم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد املراغي،  10
  .۷۷م) ص.۱۹۸۷، (القاهرة : نعيم زرزور، مفتاح العلومعلي السكاكي،  11
  ۱۷۵م) ص.۱۹۸۷، (مؤسسة الكتب الثقافية، اجلامع لفنون اللغة العربية والعروضعرفان مطرجي،  12
 

































  وأغراضه الكالم اخلربي وأنواعه:  املبحث الثاين
  . مفهوم الكالم اخلربيأ
عّرف  13كالم حيتمل على الكذب والصدق لذاته.هو اللغة الاخلرب يف 
إنه ءاخلـربي هو ما يصح أن يقال لقائلهءمصطفى أمني وعلي اجلازم : إن الكالم
، وإن كان ءفيه أو كاذب، فإن كانءصادق الكالم غري مطابق له كان قائله كاذ
 14.كان قائله صادقا  الكالم مطابقا للواقع
 شخص أنه على املتحدث فيها يقال أن ميكن مجلة هو اخلربي الكالم
ً  الواقع مع متوافًقا كان إذا حقيقي  قول الواقع. مثل عن خيتلف عندما وكاذ
 يت اليت البالغية األغراض من العديد وله مفسدة"، فضيلة والكذب "الصدق
 التحسر أو أو النصح أو إظهار التهديدمثل  الكالم بسياق املوجود املعىن حسب
  ذلك. غري أو املدح
  . أنواع الكالم اخلربيب
   15: عتبار حال املخاطب إىل ثالثة أنواعباأنواع اخلرب 
 اإلبتدائي ياخلرب . الكالم ۱
الذهن من احلكم، ءيكون املخاطب خايلءأنهو  اإلبتدائي ياخلرب الكالم 
رسول هللا ءقالالتوكيد، مثال : ءمن أدواتخاليا ءاحلال يلقى إليه اخلرب ءويف هذه
                                                          
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية،  علم املعاينثر كسويت،  13   ۲۱) ص.۲۰۱۳(سورا : جامعة سو
الطبعة التاسعة (لندن :  البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع للمدارس الثانويةومصطفى أمني،  يمر علي اجلا 14
  .۱۳۹) ص.۱۹۹٦رة، عش
  .۵۹-۵۸، ص. للمدارس الثانويةالبالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع ومصطفى أمني،  يمر علي اجلا 15
 

































. الكلمة حتت َمْن َنِسَي الصََّالَة َعَليَّ َخِطَئ َطرِيَق اْجلَنَّةِ  وسلم :ءهللا عليمءصلى
التوكيد، ءمن أداةءخللوها اإلبتدائي ياخلرب ءالكالمنوع ءاخلط هي من
 .احلكمءالذهن منءخايلاملخاطب ءألن
 الطليب ياخلرب ء. الكالم۲
أن ءمرتددا يف احلكم طالباءاملخاطبءأن يكونهو  الطليب ياخلرب ءالكالم
نفسه، ءليتمكن منءتوكيده لهءحيسنءاحلالءيف معرفته، ويف هذهءإىل اليقنيءيصل
َنا :  تعاىلهللا مثال: قال  ِِْم َهُلمَّ إِلَيـْ ْخوَٰ َُّ ٱْلُمَعوِِّقَني ِمنُكْم َوٱْلَقائِِلَني ِإلِ  ◌ۖ َقْد يـَْعَلُم ٱ
ْتُوَن ٱْلَبْأَس ِإالَّ قَِليًال. َ   فكلمة "قد" تدل على التوكيد. َوَال 
 اإلنكاري ياخلرب . الكالم ۳
جيب ءمنكرا له، ويف هذه احلالءاملخاطبءأن يكونهو  اإلنكاري ياخلرب الكالم 
 الرسول قال وضعفا، مثال :ءقوةءحسب إنكارهءعلىءاخلرب مبؤكد أو أكثر ءأن يؤكد
 لذكر اجلدير ومن ،"َلِسْحرًا اْلبَـيَانِ  ِمنَ  َوِإنَّ  ،حلََِكًما الشِّْعرِ  ِمنَ  ِإنَّ " وسلم عليه هللا
  .وأن وقد وإن والقسم التنبيه وأحرف الشرط أدوات مثل متنوعة التوكيد أدوات أن
  : منها كثرية أدوات اخلرب لتوكيدو 
ََّ  ِإنَّ  : ، حنوإن . ۱   النَِّيبِّ َعَلى ءَوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّونَ ءا
  .َرتْـًقا فـََفتـَْقَناُمهَاءَواَألْرَض َكانـََتاءالسََّماَواتِ  َأنَّ  ، حنو :أن. ۲
َك َنْسَتِعنيُ . القصر، حنن : ۳ َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ   . ِإ
  الصَّاِغرِينَ  ِمنَ  َولََيُكوً  نَّ لَُيْسَجنَ  حنو : التوكيد، . نون٤
َِّ  ِمنَ  ُصُدورِِهمْ  ِيف  َرْهَبةً  َأَشدُّ  نـُْتمْ ألَ : حنو اإلبتداء، الم. ۵   ا
  والناس هللا بني الُعرفُ  اليذهب : حنو القسم، .٦
  اْلُمْؤِمُنونَ  أَفـَْلحَ  َقدْ : حنو  قد،. ۷
ركم حتتسبون أال سلمة، بين " ، حنو قول رسول هللا :)أال( التنبيه أحرف .۸   ؟"آ
  َوَرَقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَهاَوَما َتْسُقُط ِمن : حنو  الزائدة، احلروف .۹
 

































َهر أَمَّاوَ : حنو  الشرطية، أما. ۱۰   السَّاِئل َفَال تـَنـْ
  تـَْعَلُمونَ ءَسْوفَ ءُمثَّ َكالَّ  ،تـَْعَلُمونَ ءَكالَّ َسْوفَ : . التكرير، حنو ۱۱
  
  . أغراض الكالم اخلربيج
 جيهلءأو  يعرفه ال الذي اخلرب مبضمون املخاطب إفادة ما هو : اخلرب فائدة  .أ
  16به.ءتعريفه أوءإعالمه ويرادءمضمونه أيءحكمه
كان عمر بن اخلطاب توّىل اخلالفة اإلسالمية بعد وفاة أيب بكر الصديق ": حنو 
م، املوافق للثاين والعشرين من مجادى اآلخرة سنة  ٦۳٤أغسطس سنة  ٢٣يف 
   ـ"ه ۱۳
وفاة ءاإلسالمية بعدءقاد عمر بن خطاب اخلالفةاخلرب يعين  من هذا (فالغرض
  )هـ. ۱۳مجادى اآلخرة سنة  ۲۲م يف ٦۳٤أغسطس  ۲۳يف ءالصديقءأبو بكر 
" ألن يلزم يف كل خرب أن يكون املخرب به الفائدة الزميسمى ":  الفائدة الزم  .ب
 عاملءاملتكلمءأن) السامع( املخاطبءإفادة هو الفائدةءالزمعنده علم أو ظن به. 
 يفيد املتكلم) جهدك مثرت كان المتحانا يف تفوقك إن( مثل 17.اخلربءمبضمون
 . يعرف أنه السامع
  :يعين ءمنهاءمن السياقءأخرى تفهمءألغراضءقد يلقى اخلرب ج. 
  .والرمحة املودة لطلب األخبار توصيل:   . اإلسرتحام۱
ْ َفِقْريٌ ِإَىل َعْفِو ِهللا َوُغْفرَانِهِ مثل :    ِإّينِ
                                                          
  7) ص.2010، (فونوروجو : دار اهلدي الطباعة، جوهر املكنونإيدي فراوطا،  16 
  8، ص. جوهر املكنونإيدي فراوطا،  17 
 

































  .الفخر إلظهار األخبار توصيل:  . الفخر۲
  ساجدينا اجلبابر خترله لناصيب الفطام بلغ إذا:  ومكلث بن عمرو قال كما
َدةٌ مثل :  ،. احلث على السعي واجلد وغريها۳  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْحلُْسَىن َوِزَ
 )٤٦(يونس : 
  الضعف نقاط عن للكشف األخبار توصيل:  . إظهار الضعف٤
ًباءَواْشتَـَعلَ ءاْلَعْظُم ِمينِّ ءقَاَل َربِّ ِإّينِ َوَهنَ مثل :   )٤(املرمي :  الرَّْأُس َشيـْ
  .الندم إلظهار األخبار توصيل:  التحسرء. إظهار ۵
َها قَاَلْت َربِّ ِإّينِ َوَضْعتـَُها أُنْـَثىمثل :    )۳٦(ال عمران :  فـََلمَّا َوَضَعتـْ
  )۱۸۵(آل عمران :  ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ وعظ، مثل :  . ال٦
  قول يف الشاعر : الشَّْمُس طَالَِعٌة!، كما . التوبيخ۷
الضََّرِر ءاْلُمْؤِمِنَني َغْريُ أُوِيل ءاْلَقاِعُدوَن ِمنَ ءَال َيْسَتِوي، مثل : . التحذير۸
َْمَواِهلِمْ ءِيف َسِبيلِ ءَواْلُمَجاِهُدونَ  ِ  َِّ   )۹۵َوأَنـُْفِسِهْم  (النساء : ءا
  بكر العصفوري : املواعظ العصفورية وحممد بن أيباملبحث الثالث
  فوريصالع بكر أبو بن سرية حممد  .أ
يبحث حاول الباحث ، فوريصالع بكر أبو بن حممد سرية عنالبحث  يف
بكر  ابوحممد بن  إال أنّ  ".املواعظ العصفورية" فه، وهو كتابمن الكتاب الذي ألّ 
 يناقش عمل يوجد ال اآلن حىت أنه تبنيو  .يف كتابه مل يتضمن سرية ذاتية فوريصالع
  .فوريصالع بكر أبو بن حممد ملؤلف الذاتية ةالسري 
الباحث  فاقتبس، العصفوري بكر أبو بنقلة املعلومات عن سرية حممد 
يف و  د العصفوري.سرية حمم عن" املواعظ العصفورية"كتاب  من مقدمة مباشرة
 : يلي امم عصفوريال كتب تهدممق
 

































 الظاملني، اال على عدوان وال املتقني، والعاقبة العاملني، رب  "احلمد        
 بن حممد املذنب العبد فإن بعد : و أمجعني وآله حممد خلقه خري على والصالة
 رضا طلب والعصيان الذنوب حبر يف خوضه طول بعد عليه هللا رمحة بكر أيب
 تسمح ومل. اجلنان دار يف والدخول .النريان من والنجاة الشيطان وخمالفة. الرمحن
 صاحب اإلنسان، خري حديث يف وجد أنه غري. األمان سبيل سلوك نفسه له
 فجمع. والغفران العفو يف فهو حديثا أربعني مجع من قال أنه الربهان، املعجزات
 املختارين املشايخ عن السالم عليه النيب إىل املتصلة ألسانيد حديثا أربعني العبد
 ما فيه العبد وزاد االبرار، الصحابة بعض عن واحد کل ويروي .الكبار واألئمة
ت املوعظة من به يليق  األخبار يف املذكورين العلماء من املسموعة واحلكا
ر  احلكيم من اآلخرة يف مناه وجيد. اجلّبار امللك سخط من من أن عسى. واآل
 فيه الناظرين من الدعاء وألتمس واالخبار من األحاديث مجع ما بربكة الستار،
  18والينساه". لدعاء يذكره من هللا فرحم منه، والواعظني
 هذا أن االستنتاج ميكن أعاله، املقدمة يف الواردة املعلومات على بناءً 
 إىل حتويله عملية يف العصفوري بكر أبو بن حممد الشيخ جهود نتيجة هو الكتاب
 أربعني حفظ فضل يف العلماء رواها أحاديث عدة لوجود وذلك. حديثًا ٤۰ جتميع
  .حديثاً 
  كتاب املواعظ العصفورية  .ب
ويتكون هي كتاب للكاتب حممد بن أبو بكر العصفوري،  املواعظ العصفورية
وطبعتها مكتبة اهلداية  ،أحاديث النبوية ٤۰صحفة حتتوي على  ۳۲هذ الكتاب من 
                                                          
  ۲) ص.مكتبة اهلداية:  سورا( املواعظ العصفورية، حممد بن أبو بكر عصفوري 18
 

































. و   النبوية األحاديث من أربعني على مشتمل العصفورية املواعظ الكتابسورا
 كلء ويروي املختارينءاملشايخ عن السالمو  عليهصلى هللا  النيب إىل املتصلة ألسانيد
  .األبرارءالصحابةءبعضءعن واحد
دة املؤلف قام كما   يف املذكورين العلماء املوعظة من به يليق ما الكتاب على لز
ت رخيية فوائد مع األدبية وامللح ،الصوفية  بن حممد للشيخ أدبية وملح صوفية وحكا
وجيب استخدامها  . خفيفة نصائح على حيتوي، هذا الكتاب بعصفوري املشهور بكر أيب
لكتب  األخرى يف فئة الكتب كهدى جلميع املسلمني، فإن الفرق هذا الكتاب 
مث يكمله مؤلف بقصص حقيقية أو هو أنه بعد وصف أحاديث الرسول، األربعني 
حلديث النبوي، من أجل تعزيز فهم يت  .احلديث املنقول قصص تتعلق  هناك أوقات 












































 ونوعهءالبحثءمدخل  .أ
 فيتبع األول الفصل يف الباحث كتبها الىت البحث أسئلة على اعتمادا
موليونج lشرح النوعي. أو الكيفي املدخل بواسطة البحث هذا كتابة يف الباحث
(Moleong) أن البحث الكيفيi البحثهوiم ظواهر ما يفعله فهالذي يهدف ل
ومن خالل وصفها . وغريها والعمل مثل : السلوك واإلدراك والدافعوضوع البحث، م
ألرقام لكلمات واجلمل  الباحث فيقوم البحث نوع حيث من وأما 19.وليس 
 .البالغية الدراسة ستخدام
ت البحث ومصادرها  .ب  بيا
ت هي القاعدة يف البحث  )Lofland( عّرف لوفلند أن مصدر البيا
تالوصفي الذي حيتوي على الكلمات   إن 20.وغريها واجلمل واملستندات والبيا
ت كتاب  يف ربياخل الكالم هي اجلمل اليت وجد الباحث البحث هذا يف بيا
تمصدر  وأما"املواعظ العصفورية"،   .ع كتاب "املواعظ العصفورية"جممو  فهو البيا
ت   .ج  أدوات مجع البيا
ته.  الباحث ا جبمع اليت الوسيلة هي البحث أداة أن  مجع أدوات أما بيا
ت   .نفسه الباحثءأيءالبشريةءاألدوات الباحث فيستخدم البحثءهذا يفءالبيا
 
                                                          
9۱   Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2016) Hal. 6 
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ت .د  طريقة مجع البيا
ت مجع طريقة أما ئق طريقة الباحث مهايستخد اليت البيا  طريقة أي الو
ت جلمع ئق نظر طربقة على واملعلومات البيا  من معني مكان يف املوجودة الو
 مرات عدة كتاب "املواعظ العصفورية"، الباحثيقرأ  أن وهي .وغريها الكتب
ت منهاءليستخرج تءتلكءيقسم مثاملقصودة، ءالبيا  .البيا
  
تءحتليلا طريقة .ه  البيا
تءحتليل طربقةاأما  :يلي فكما الباحثءمجعها مت اليت البيا
ت ختار الباحث يقوم أن هنا : البحثءحتديد  .١   يف اخلربي الكالم عن البيا
 كتاب "املواعظ العصفورية".
ت بتصنيف الباحث يقوم أن هنا : البحث تصنيف .٢  إىل حتديدها مت اليت البيا
الكالم اخلربي الطليب، أو الكالم اخلربي إبتدائي، أو  إمااخلربي  الكالم جمموعة
 الكالم اخلربي اإلنكاري.
ت غرض .٣ ت ببيان الباحث يقوم أن هنا : ومناقشتها وحتليلها البيا  البيا
 .الباحث هااستخدم اليت النظري طارإل وشرحها
  
تءتصديق .و   البيا
ت  يفءالباحثءيتبعو  ديق،صالتءإىل جتتاجءوحتليلهاءمجعهاءمت اليتءإن البيا
  : هذا بيناتءتصديق
ت املصادر مراجعة. ۱  كتاب "املواعظ العصفورية"  يف اخلربي الكالم وهي البيا
ت رطبءأي مبصادرهاءمجعهاءمتءاليت وهيءتالبيا بني طالرب .٢  الكالم عنءالبيا
 )وحتليلهاامجعهاءمتءاليت"املواعظ العصفورية" (ءكتاب  يفءاخلربي
 

































ت مناقشة .٣  متءاليتكتاب "املواعظ العصفورية" (  يف اخلربي الكالم عن البيا
  .واملشرفءالزمالء مع حتليلها)و ءحتديدها
  
  البحثءإجراءات  .ز
 :التاليةءاملراحل هذه حبثها إجراءءيف الباحثءيتبع
 البحث موضوعءبتحديد املرحلةءهذه يفءالباحث يقوم  :االستعدادءمرحلة .١
 به،ءاملعلقة السابقةءالدراساتءووضع أدواته،ءوحتديد ميمه،صبتءيقومو ءومركزاته،
ت ويتاول  .به املعلقةءالنظر
ت جبمع الباحث يقوم املرحلةءهذه يف التنفيذ :ءمرحلة .٢  .ومناقشتهااوحتليلهاءالبيا
اءءمرحلة .٣  مث .وجتليدهءبتغليفه يقومو ءحبثها الباحث يكمل املرحلةءهذه يف :اإل












































ت   ومناقشتهاءوحتليلهاءعرض البيا
كتاب   يفالكالم اخلربي وأغراضه  عن يف هذا الفصل يبحث الباحث
بعض  الباحث وجد ،"املواعظ العصفورية"كتابوبعد قراءة  . "املواعظ العصفورية"
ملوضوع املهمّ  ت املتعلقة  وسيكتب الباحث بعضها ويكتب سائرها يف  ة،البيا
  وهي كما يلي : اجلدول يف آخر الفصل،
  كتاب "املواعظ العصفورية"  يفاملبحث األول : أنواع الكالم اخلربي وأغراضه   .أ
، اْرَمحُوا يـَْرَمحُُهُم الرَّْمحَنُ الرَّاِمحُوَن :  َوَسلَّمَ lَعَلْيهِ ءهللاُ lَرُسْوُل ِهللا َصلَّىlقَالَ . ۱
  21.يـَْرَمحُْكْم َمْن ِىف السََّماءِ اَألْرِض lَأْهلَ 
هي و  )يـَْرَمحُُهُم الرَّْمحَنُ lالرَّاِمحُونَ (من الكالم اخلربي ومها، األوىل :  نهناك مجلتا
الذهن ءاملخاطب خايلءالتوكيد، ألنءخللوها من أداةءاخلربي اإلبتدائيءالكالمءنوعءمن
ّن الرامحني سءإفادةءالفائدة، يعينءالزمافيهاءاحلكم. والغرضءمن  ريمحهماملخاطب 
 . هللا
اخلربي ءالكالمءنوعءهي منو  )َمْن ِىف السََّماءِ  يـَْرَمحُْكمْ (:  ةوالثاني
احلكم. ءالذهن منءاملخاطب خايلءالتوكيد، ألنءخللوها من أداةءاإلبتدائي
ّن إذا رمحتم من يف األرض فا ءإفادةءالفائدة، يعينءالزمافيهاءوالغرض املخاطب 
  يرمحكم.
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 دُ هِ تَ جيَْ  ةِ يَ اضِ مَ الْ  مِ مَ  اْألُ ِيف  انَ كَ    ًال جُ رَ  نَّ أَ  رَ مَ عُ ءنْ عَ  مَ لسْ أَ  نِ بْ  دٍ يْ زَ ءنْ  عَ َ ربََ خْ قال أَ . ۲
 اتَ مَ  مثَُّ   اَىل عَ تَـ  هللاِ  ةِ محَْ رَ  نْ مِ  اسَ النَّ  ُنطُ قْ يَـ وَ  هِ سِ فْ ى نَـ لَ عَ  دُ دِّ شَ يُ وَ   ةِ ادَ بَ عِ  الْ ِيف 
  يادِ هَ تِ اجْ  وَ ِيت ادَ بَ عِ  نَ يْ أَ فَ  بِّ  رَ َ  الَ قَ  ارُ النَّ  الَ قَ فَـ   كَ دَ نْ  عِ ا ِيل مَ  بِّ  رَ َ  الَ قَ فَـ 
 نْ مِ  مَ وْ يَـ الْ  كَ طُ نُ قْـ  أَ َ أَ ا فَ يَ نْـ  الدُّ  ِيف ِيت محَْ رَ  نْ مِ  اسَ النَّ  طُ نُ قْ تَـ  تَ نْ كُ   كَ نَّ إِ  الَ قَ فَـ 
  22.ِيت محَْ رَ 
 مِ مَ  اْألُ ِيف  انَ كَ  lًال جُ رَ iنَّ أَ (هناك مخس مجل من الكالم اخلربي وهّن، األوىل : 
أداة ءلوجودءاإلنكاريءاخلربيءالكالمءمن نوعء) وهيةِ ادَ بَ عِ الْ lِيف  دُ هِ تَ جيَْ uةِ يَ اضِ مَ الْ 
اخلرب، فالسبب ءفيها فائدةءمنكرا له. والغرضءاملخاطبءفيها يعين "َأّن"، ألنءالتوكيد
يف عبادة للإصرار الرجال اجلملة، عن ءتضمنتهءالفهم الذيءاملخاطبءإفادةتوكيد 
  .األمم املاضية
نوع ءمنء) وهياَىل عَ تَـ  هللاِ lةِ محَْ رَ iنْ مِ uاسَ النَّ lطُّ تَ قْ يَـ وَ  هِ سِ فْ نَـ lىلَ عَ iدُ دِّ شَ يُ وَ (الثانية : 
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  .هللا اآلخر من رمحةيقطع الناس فسإصرار العبادة لنفسه اجلملة، إّن 
اخلربي ءنوع الكالمءمنء) وهيكَ دَ نْ عِ uِيل lامَ  بِّ رَ l َuالَ قَ فَ اتَـ مَ  ُمثَّ الثالثة : (
من احلكم. والغرض ءخايل الذهنءاملخاطب التوكيد، ألنءاإلبتدائي خللوها من أداة
ل سأتضمنته اجلملة، إّن ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفيها فائدة
له عند هللا يعين لعبادة هللالالرجل الذي كان دائما خملصا    ؟ما 
نوع ءمنء) وهييادِ هَ تِ اجْ وَ lِيت ادَ بَ عِ uنَ يْ أَ فَ  بِّ  رَ َ uالَ قَ  ارُ النَّ  الَ قَ فَـ الرابعة : (
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
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تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  .إذا أتيت عليه النار فماذا عن جدية عبادته، سأل الرجلإّن اجلملة، 
 نْ مِ  مَ وْ يَـ الْ iكَ طُ نُ قْـ  أَ َ أَ فَ iايَ نْـ  الدُّ  ِيف ِيت محَْ رَ iنْ مِ  اسَ النَّ  طُ نُ قْ تَـ  تَ نْ كُ iكَ نَّ إِ اخلامسة : (
يعين "ِإّن"، ءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنء) وهيِيت محَْ رَ 
 إفادةءاخلرب، فالسبب توكيدءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءاملخاطب مرتدداءألن
من تقنط الناس من رمحة هللا يف الدنيا، اجلملة، إّن ءتضمنتهءالذي املخاطب الفهم
  .عنه قطع هللا رمحتهف
  
  ملَْ ًال جُ رَ نَّ أَ وسلم ءى هللا عليهلَّ صَ  ِيبِّ النَّ  نِ عَ ءهُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْـ رَ هُ ءِيب أَ  نْ عَ  يَ وِ رُ . ۳
 تُّ  مُ َ ا أَ ذَ إِ   هِ لِ هْ ِألَ  الَ قَ  تُ وْ مَ الْ  هُ رَ ضَ ا حَ مَّ لَ فَـ   دَ يْ حِ وْ  التـَّ الَّ إِ  طُّ ا قَ ريًْ خَ  لْ مَ عْ يَـ 
ِ ِين وْ قُـ رِ احْ فَ  ا ذَ إِ فَ  اوْ لُ عَ فَ فَـ  حٍ يْ رِ  مِ وْ  يَـ ِيف ءرِ حْ بَ  الْ ِيف ءِين وْ رُ ذَ  مثَُّ  اادً مَ  رَ ِين وْ عُ دْ  تَ ىتَّ حَ  ارِ لنَّ  
 هُ لَ  رَ فَ غَ فَـ   كَ تُ افَـ خمََ  الَ قَ  تَ لْ عَ ا فَـ ى مَ لَ عَ  كَ لَ ا محََ مَ  هللاُ  الَ قَ  اَىل عَ تَـ  هللاِ  ةِ ضَ بْ  قَـ ِيف  وَ هُ 
 23.دَ يْ حِ وْ  التـَّ الَّ إِ  طُّ ا قَ ريًْ خَ  لْ مَ عْ يَـ  ملَْ  وَ هُ ا وَ َِ 
 لْ مَ عْ يَـ  ملَْ uًال جُ رَ نَّ أَ : ( مجل من الكالم اخلربي وهي، األوىلمخس هناك 
لوجود أداة التوكيد ءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنءهي) دَ يْ حِ وْ التـَّ iالَّ إِ  طُّ ا قَ ريًْ خَ 
اخلرب، ءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءاملخاطب مرتدداءيعين "ِإّن"، ألنءفيها
كان    الرسول أخرب نّ إاجلملة، ءتضمنتهءالذيءاملخاطب الفهمءإفادةءفالسبب توكيد
  .إال التوحيد ايفعل خري  مل رجال
اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي )هِ لِ هْ ِألَ  الَ قَ uتُ وْ مَ الْ uهُ رَ ضَ ا حَ مَّ لَ فَـ : ( ةالثاني
من احلكم. والغرض ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة اإلبتدائي خللوها من
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عندما  نّ إتضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفيها فائدة
  موت اجلل، قال ألهله
ِ ِين وْ قُـ رِ احْ فَ iتُّ  مُ َ ا أَ ذَ إِ الثالثة : ( نوع ءمنءوهي )اادً مَ رَ iِين وْ عُ دْ  تَ ىتَّ حَ iارِ لنَّ  
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  .إذا مات الرجل، أراد أن حيرتق حىت يتحول إىل رماداجلملة، إن 
ا ى مَ لَ عَ  كَ لَ محََ uامَ  هللاُ  الَ قَ iاَىل عَ تَـ  هللاِ  ةِ ضَ بْ  قَـ ِيف uوَ ا هُ ذَ إِ فَ  اوْ لُ عَ فَ فَـ : ( الرابعة
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءوهي) كَ تُ افَـ خمََ  الَ قَ iتَ لْ عَ فَـ 
اخلرب، ءمن احلكم.  والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
ذلك الرجل أراد أن حيرق  نّ إتضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
  خوفا من هللاألنه عند موته 
نوع ءمنءوهي) دَ يْ حِ وْ  التـَّ الَّ إِ iطُّ ا قَ ريًْ خَ iلْ مَ عْ يَـ  ملَْ lوَ هُ ا وَ َِ  هُ لَ  iرَ فَ غَ فَـ : ( اخلامسة
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادةاخلرب، ءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  مل يفعل خريًا إال التوحيد.ولو أنه الرجل  لكاذغفر هللا ل نّ إاجلملة، 
  
هللا تعاىل ءصلى هللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ : قَ الَ تعاىل عنه قَ ءرضي هللاءكٍ الِ مَ  نِ س بْ نَ أَ  نْ عَ . ٤
ي دِ بْ  عَ َ ءلُ وْ قُ يَـ وَ  اءً سَ مَ ا وَ احً بَ صَ  خِ يْ الشَّ  هِ جْ  وَ َىل إِ  رُ ظُ نْ يَـ  هللاَ  نَّ إِ :  وسلمءعليه
 َيلَّ إِ  كَ ومُ دُ قُ  انَ حَ وَ  كَ لُ جَ أَ  بَ رتََ اقْ وَ  كَ مُ ظْ عَ  قَّ دَ وَ  كَ دُ لْ جِ  قَّ رَ وَ  كَ نُّ سِ  ُربَ كَ   دْ قَ 
  24.ارِ  النَّ ِيف  كَ بَ ذِّ عَ اُ  نْ أَ  كَ تِ بَ يْـ شِ  نْ مِ  يِ حْ تَ سْ  اَ َ أَ فَ  ينِّ مِ  يِ حْ تَ اسْ فَ 
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َهللا تـََعاَىل يـَْنظُُر iِانَّ من الكالم اخلربي وهي، األوىل : ( مجلهناك ثالث 
لوجود أداة ءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنء) وهيَصَباًحا َوَمَساءً iَوْجِه الشَّْيخِ iِإَىل 
 احلكم. والغرض فيها فائدةءيفءاملخاطب مرتدداءيعين "ِإّن"، ألنءالتوكيد فيها
ينظر هللا  نّ اجلملة، إءتضمنتهءالذيءالفهماملخاطب ءإفادةءاخلرب، فالسبب توكيد
  الوقت. كل   شيخ يفال هإىل وج
َوَحاَن iَواْقَرتََب َأَجُلكَ iِسنَُّك َوَرقَّ ِجْلُدَك َوَدقَّ َعظُمكَ uَقْد َكُربَ الثانية : (
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءوهي )ِإَيلَّ iُقُدْوُمكَ 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءالذهن خايلءاملخاطب
كلما كرب سن اإلنسان يكون تضمنته اجلملة إّن  ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  .يعود إىل هللا عاً يضعيفاً وسر 
َ َأْسَتْحيِ : ( ةالثالث َبِتكَ iَفَأ نوع ءمنءوهي) ِىف النَّارِ uَأْن أَُعذَِّبكَ iِمْن َشيـْ
تكرر أجلملة بوحود اجلملة الفعلية الصغرى أداة التوكيد  لوجودءالطليبءاخلربيءالكالم
احلكم. والغرض فيها ءيفءاملخاطب مرتدداءألن، يف اجلملة اإلمسية الكربى
إن هللا  اجلملة،ءتضمنتهءالذيءاملخاطب الفهمءإفادةءاخلرب، فالسبب توكيدءفائدة
  . عذاب الشيخلخيجل 
 
َتِفُع ِىف آِخَرتِِه : َوَسلََّم ءَعَلْيهِ  هللاُ ءَقاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى. ۵ ً ِمَن اْلِعْلِم يـَنـْ َ َمْن تـََعلََّم 
َعِة آَالِف َسَنةٍ  َيا َسبـْ نـْ َياُه َأْعطَاُه ُهللا َخْريًا لَُه ِمْن ُعْمِر الدُّ َارَِها ، َوُدنـْ َ ِصَياِم 
َهاءَوِقَيامِ  .َمْقبـُْوًال َغْريَ َمْرُدْودٍ ءلََيالِيـْ
25  
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َتِفُع ِىف iَمْن تـََعلَّمَ اليت حتتها اخلط (ة اجلمل ً ِمَن اْلِعْلِم يـَنـْ َi آِخَرتِِه َوُدنْـَياُه
َعِة آَالِف َسَنةٍ iَخْريًا َلُه ِمْن ُعْمرِ iَأْعطَاُه هللاُ  نـَْيا َسبـْ اخلربي ءنوع الكالمءمنءهي) و الدُّ
م. والغرض من احلكءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 يعين إن تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفيها فائدة
يف آخرته ودنياه أعطاه هللا خريا له من  فعتالناس الذين يتعلمون نوعا من العلم ين
  إىل سبعة آالف سنة. الدنيا عمر
 
َوالصََّالُة   ْكِفيِّْنيَ اْلمُ  ِقَراَءُة اْلُقْرآِن َأْعَمالُ  :عليه وسلمءتعاىلءقال رسول هللا. ٦
  َوالصََّدَقةُ   َوالتَّْسِبْيُح َأْعَماُل النَِّساءِ   َأْعَماُل اْلُفَقَراءِ  لصَّْومُ ٱوَ   َأْعَماُل اْألََعاِجزِ 
اْألَْبطَاِل؛ ءَعَلى َأْعَمالِ ءَأُدلُُّكمْ  َأالَ  َوالتـََّفكُُّر َأْعَماُل الضَُّعَفاءِ  َأْعَماُل اْألَْسِخَياءِ 
َ َرُسْولَ  ِقْيلَ  اْلُمْؤِمِن  فَِإنَُّه نـُْورُ  طََلُب اْلِعْلمِ  َأْعَماُل اْألَْبطَاِل؟ قَاَل:ءِهللا: َوَماء: 
نْـَيا َواْآلِخَرةِ    26.ِىف الدُّ
َأْعَماُل iِقرَاَءُة اْلُقْرآنِ (:  من الكالم اخلربي وهي، األوىل هناك سبع مجل
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءوهي )اْلَمْكِفيِّْنيَ 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
إّن أعمال املكفيني هي قراءة تضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  القرآن. 
اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) اْألََعاِجزِ iأَْعَمالُ iَوالصَّالَةُ : ( ةالثاني
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
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 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  إن أعمال األعاجز هي الصالة.
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي) اْلُفَقرَاءِ  iأَْعَمالُ iلصَّْومُ ٱوَ : ( ةالثالث
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءمن أداة خللوها
إّن أعمال  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  الفقراء هي الصوم.
اخلربي ءنوع الكالمءمنiوهي )أَْعَماُل النَِّساءِ iَوالتَّْسِبْيحُ : ( ةالرابع
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  إّن أعمال النساء هي التسبيح.
اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) اْألَْسِخَياءِ uأَْعَمالُ   َوالصََّدَقةُ : ( ةاخلامس
من احلكم. ءخايل الذهنءألن املخاطبالتوكيد، ءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  إّن أعمال األسخياء هي الصدقة.
اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) الضَُّعَفاءِ uَأْعَمالُ uَوالتـََّفكُّرُ : ( ةالسادس
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  إّن أعمال الضعفاء هي التفكر.
نْـَيا َواْآلِخَرةِ iاْلُمْؤِمِن ِىف  فَِإنَُّه نـُْورُ uاْلِعْلمِ iطََلبُ : ( ةالسابع ) الدُّ
يعين "ِإّن"، ءالتوكيد فيهامن أداة ءخللوهاءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنءوهي
اخلرب، فالسبب ءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءاملخاطب مرتدداءألن
 

































العلم نور رسول هللا قال  نّ إاجلملة، ءتضمنتهءالذيءاملخاطب الفهمءإفادةءتوكيد
  .الدنيا واآلخرة
  
َ  هُ نَّ أَ هللا تعاىل عنه  رضي يِّ ارِ فَ غِ الْ ءرٍّ  ذَ ِيب أَ  نْ عَ . ۷  َمالً ِهللا، َعلِّْمِين عَ َرُسوَل ءقال:
 َحَسَنةً  اتَِّبْعَها: ِإَذا َعِمْلَت َسيَِّئًة فَ  ، قَالَ َويـَُباِعُدِين ِمَن النَّارِ  يـَُقرُِّبِين ِمَن اْجلَنَّةِ 
َُّ ءَال قـَْوُل اْحلََسَناِت ءِمنَ أَ قـُْلُت:  ِهَي َأْحَسُن نـََعْم ؟ قَاَل : ِإلََه ِإالَّ ا
  27.احلََْسَناتِ 
نَِّة اجلْ  إَىل uيقّرُِبينمن الكالم اخلربي وهي، األوىل : ( مجلهناك ثالث 
التوكيد، ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو  )َن النَّارِ مِ iاعُدينيبَ وَ 
بسبب السعي ءاحلث علىءمن احلكم. والغرض فيهاءخايل الذهنءألن املخاطب
  .ل اخلريعميف  ماسةاحل
اخلربي ءنوع الكالمءمنء) وهيةً نَ سَ حَ iاهَ سيِّئًة فأتِبعُ uتَ ِملْ ا عَ ذَ إِ الثانية : (
من احلكم. والغرض ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
  .ل الشرعمبعد ل اخلري معألن هناك أمرًا بالسعي ءاحلث علىءفيها
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي )احلَسناتِ iأحَسنُ iهيَ الثالثة : (
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
قول "ال إله  أنّ  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  هي أحسن احلسنات.إال هللا" 
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 رٍ كْ  بَ ِيب أَ  نْ عَ ءثُ دُ حيَْ  يِّ دِ ارِ طَ عَ الْ ءاءٍ جَ  رَ َ أَ  تُ عْ مسَِ  الَ قَ  يِّ طِ اسِ وَ الْ ءرٍ صْ  نَ ِيب أَ  نْ عَ . ۸
وسلم ء عليهاىلى هللا تعلَّ صَ  ِيبِّ  النَّ َىل ى إِ تَ ا أَ ي ابِ رَ عْ أَ  نَّ أَ ءرضي هللا عنه قِ يْ دِّ الصِّ 
  ةِ َال  الصَّ َىل إِ  ةِ َال الصَّ  نَ مِ وَ  ةِ عَ مْ  اجلُْ َىل إِ  ةِ عَ مْ اجلُْ  نَ مِ   لُ وْ قُ تَـ  كَ نَّ أَ  كَ نْ  عَ ِين غَ لَ بَـ  الَ قَ فَـ 
هللا عليه ءهللا صلى لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  رَ ائِ بَ كَ الْ  بَ نَ تَـ اجْ  نْ مَ لِ  نَّ هُ نَـ يْـ ا بَـ مَ لِ  ةٌ ارَ فَ كَ 
  ةٌ ارَ فَ كَ   ةِ عَ مْ  اجلُْ َىل إِ  يُ شْ مَ الْ وَ  ةٌ ارَ فَ كَ   ةِ عَ مْ اجلُْ  مَ وْ يَـ  لُ سْ لغَ اْ  الَ قَ فَـ ءادَ زَ  مثَُّ  مْ عَ نَـ ءوسلم
 َيتْ ائَ مِ  لٍ مَ عَ بِ  زَ يْـ جِ أُ  ةِ عَ مْ اجلُْ  نَ مِ  غَ رَ ا فَـ ذَ إِ فَ  ةً نَ سَ  نَ يْ رِ شْ عِ  لٍ مَ عَ ا كَ هَ نْـ مِ  مٍ دَ قَ  لُّ كُ وَ 
 28.ةٍ نَ سَ 
 كَ نَّ أَ  كَ نْ عَ uِين غَ لَ بَـ من الكالم اخلربي وهي، األوىل : ( مجلهناك مخس 
يعين "ِإّن"، ءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنءهي) و لُ وْ قُ تَـ 
 اخلرب، فالسبب توكيدءفائدةاحلكم. والغرض فيها ءيفءاملخاطب مرتدداءألن
يعين عن القول بدوي لذي جاء اجلملة، ءتضمنتهءالذيءاملخاطب الفهمءإفادة
  إىل الرسول
ا مَ لِ  ةٌ ارَ فَ كَ   ةِ َال  الصَّ َىل إِ  ةِ َال الصَّ  uنَ مِ وَ  ةِ عَ مْ  اجلُْ َىل إِ  ةِ عَ مْ اجلُْ  نَ مِ الثانية : (
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءالكالمنوع ءمنءهي) و رَ ائِ بَ كَ الْ uبَ نَ تَـ اجْ  نْ مَ لِ  نَّ هُ نَـ يْـ بَـ 
اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
يعين عن الفضيلة صالة  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
  اجلمعة
اإلبتدائي  اخلربيءنوع الكالمءمنءوهي )ةٌ ارَ فَ كَ   ةِ عَ مْ اجلُْ iمَ وْ يَـ iلُ سْ لغَ اْ الثالثة : (
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
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إن غسل تضمنته اجلملة، يعين ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  يف لصالة اجلمعة هو الكفارة
اخلربي ءنوع الكالمءمنء) وهيةٌ ارَ فَ كَ lةِ عَ مْ اجلُْ lَىل إِ  يُ شْ مَ الْ وَ الرابعة : (
من احلكم. والغرض ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 ىشمَ إّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفيها فائدة
  ةٌ ارَ فَ كَ هو ال ةِ عَ مْ اجلُْ  صالةل
 زَ يْـ جِ أُ  ةِ عَ مْ اجلُْ  نَ مِ uغَ َرا فَـ ذَ إِ فَ  ةً نَ سَ  نَ يْ رِ شْ عِ uلٍ مَ عَ ا كَ هَ نْـ مِ  مٍ دَ قَ  لُّ كُ َو اخلامسة : (
التوكيد، ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهي) ةٍ نَ سَ uَيتْ ائَ مِ  لٍ مَ عَ بِ 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءألن املخاطب
  عن املكافأة لصالة اجلمعةيعين  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
 
ى هللا لَّ هللا صَ  لُ وْ سُ رَ ءالَ قَ  : الَ قَ ءهُ نْ اىل عَ عَ تَـ  هللاُ  يَ ضِ رَ  كٍ الِ مَ  نْ بِ  نسٍ أَ  نْ عَ ءةُ ايَ وَ رِ . ۹
 ِمنَ  آالٍف َذْنبٍ  إالَّ هللا َوَمدَّها ُهِدَمْت لَُه أْربـََعةُ  لهَ إِ  َقاَل َال  َمنْ  مَ لَّ سَ وَ ءهِ يْ لَ عَ 
  29.الَكَباِئرِ 
ُهِدَمْت َلُه أْربـََعة iإالَّ هللا َوَمدَّها لهَ إِ  َال iقَالَ  َمنْ اخلط ( هااجلملة اليت حتت
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءهي) الَكَبائِرِ  ِمنَ uآالٍف َذْنبٍ 
اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
الثواب واالستفادة من عن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
  "إالَّ هللا لهَ إِ  قَاَل َال "قول 
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َُّ َوْجَهُه َقاَل، قَالَ ءَعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب  .۱۰ ُ َعَلْيِه ءطَاِلٍب َكرََّم ا َّ َِّ َصلَّى ا َرُسوُل ا
ُعوَن َوَسلََّم  ٍب ِمْن اْلَمْسِجِد يـَْوَم اْجلُُمَعِة َسبـْ َ َيْكتـُُبوَن   َمَلًكاَجيِْلُس َعَلى ُكلِّ 
َِْمسَاِئِهمْ  َماُم ْكتَ َمْن يُ  َحىتَّ َيُكوَن آِخرَ   النَّاَس  ُب رَُجٌل َجاَء ِحَني َجَلَس اْإلِ
َلمْ  َعَلى اْلِمْنَربِ  َفَذِلَك َأْدَىن َأْهِل َخْريًا ءِإالَّ ءَوملَْ يـَُقلْ ءيـُْؤِذ َأَحًدا ِيف َجمِْلِسهِ ءفـَ
َوَذِلَك الَِّذي يـُْغَفُر لَُه َما َعِمَل ِمْن السَّيَِّئاِت َبْنيَ   يـَْوِم اْجلُُمَعِة َحظا
  30.اْجلُُمَعَتْنيِ 
ٍب iَجيِْلسُ : ( مجل من الكالم اخلربي وهي، األوىلمخس هناك  َ َعَلى ُكلِّ 
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي) يـَْوَم اْجلُُمَعِة َسبـُْعوَن َمَلًكاiِمْن اْلَمْسِجدِ 
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءمن أداةخللوها 
إن يف يوم  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
ب من املسجد. اجلملة جيلس سبعون ملكا   على كل 
اإلبتدائي اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) َِْمسَاِئِهمْ iَيْكتـُُبوَن النَّاسَ : ( ةالثاني
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
إن يكتب  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
مسائهم   ملكا العمل الناس 
َمامُ lَرُجٌل َجاَء ِحنيَ lبُ ْكتَ َمْن يُ  َيُكوَن آِخرَ lَحىتَّ : ( ةالثالث َعَلى lَجَلَس اْإلِ
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءوهي) اْلِمْنَربِ 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
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حىت كتابة االسم إن كتب امللك  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  جالسا على املنرب. مامرجل الذي جاء عندما كان اإلهو األخري 
نوع ءمنءهيو )اْجلُُمَعِة َحظاiأَْدَىن أَْهِل يـَْومِ iَفَذِلكَ (:  ةالرابع
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  أدىن أهل يف يوم اجلمعة حظا. عن يعين اجلملة،
) َبْنيَ اْجلُُمَعَتْنيِ iِمْن السَّيَِّئاتِ iيـُْغَفُر َلُه َما َعِملَ iَوَذِلَك الَِّذي: ( اخلامسة
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءوهي
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
 من فعال أن يغفرها هللايعين عن األ تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  .السيئات بني اجلمعتني عمل
 
ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه ءقَاَل قَاَل َرُسْولُ ءْبِن َجَبٍل َرْضَي ُهللا َعْنُه َأنَّهُ ءَعْن ُمَعاذِ . ۱۱
َ َأْسَتْحِي َ اْبَن آَدَم ِاْسَتْحِي ِمينِّ ِعْنَد َمْعِصَيِتَك ءَوَسلََّم يـَُقْوُل ُهللا تـََعاَىل  َوَا
ُبكَ  َك َكَراَمَة مُ ْكرِ أُ َ اْبَن آَدَم ُتْب ِإَيلَّ   ِمْنَك يـَْوَم اْلَعْرِض اْألَْكَربِ َفَال ُأَعذِّ
َ اْبنَ اْألَْنِبَياءِ  وَّْلَت قـَْلَبَك َعينِّ فَِإنََّك ِإْن حَ ُحتَوِّْل قـَْلَبَك َعينِّ ءآَدَم َال ء، 
َتِين يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَعَك َحَسَناتٌ َ اْبَن آَدَم ءَفَال َأْنُصُركَ  كَ َأْخُذلُ   ِمْثلُ  َلْو لَِقيـْ
َقِين ِبَوْعِدي َوَوِعْيِدي َبْل ِمْنَك َحىتَّ ُتَصدِّ َ ينّ إاْبَن آَدَم ءَ   َأْهِل اْألَْرِض َملْ َأقـْ  َا
َفَال َتْرتُْك طَاَعِيت ِبَسَبِب  َوتـَْعَلُم َأّينِ ُأْوِفْيَك رِْزَقكَ   َواَْنَت اْلَمْرُزْوقُ الرَّزَّاُق 
 

































اْبَن ءَ   َفِإنََّك ِإْن تـَرَْكَت طَاَعِيت ِبَسَبِب رِْزِقَك َأْوَجْبُت َعَلْيَك ُعُقْوَبِيت الّرِْزِق 
   31.ةُ َوَلَك اْجلَنَّ آَدَم ِاْحَفْظ َهِذِه اخلَِْصاَل اْخلَْمَس 
َ : ( هناك مثاين مجل من الكالم اخلربي وهي، األوىل َأْسَتْحِي ِمْنَك iَوَا
أداة  لوجودنوع الكالم اخلربي الطليب  هي منو ) َفَال أَُعذُِّبكَ iيـَْوَم اْلَعْرِض اْألَْكَربِ 
فيها تكرر اجلملة بوجود اجلملة الفعلية الصغرى يف اجلملة اإلمسية  التوكيد
ألن املخاطب مرتددا يف احلكم. والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب ، الكربى
يستحي هللا من ابن آدم إفادة املخاطب الفهم الذي تضمنته اجلملة، إّن توكيد 
 القيامةيوم يف ال يعذبه هللا ملعصية حىت  الذي يستحي
اإلبتدائي اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َكرَاَمَة اْألَْنِبَياءِ iأْكرْمكَ : ( ةالثاني
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
إن أكرم هللا   تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  يتوب إليه  ابن آدم الذيكرامة األنبياء إىل 
نوع ءمنءهيو ) َأْخُذْلكَ فَِإنََّك ِإْن َحوَّْلَت قـَْلَبَك َعينِّ : ( ةالثالث
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءاخلرب، فالسبب توكيدءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
  ذلهابن آدم قلبه عن هللا، فإن هللا حي حّولإذا إّن اجلملة، ءتضمنتهءالذيءالفهم
َتِين َلْو : ( ةالرابع َبْل iِمْثَل أَْهِل اْألَْرضِ iيـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَعَك َحَسَناتٍ iَلِقيـْ ملَْ أَقـْ
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َوَوِعْيِديuُتَصدَِّقِين ِبَوْعِديuِمْنَك َحىتَّ 
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
إّن إذا لقي ، تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادةاخلرب، ءفائدة
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ابن آدم مع هللا يف يوم القيامة الذي معه حسنات مثل أهل األرض فلم يقبل هللا 
  منه حىت يصدق إىل هللا على وعده ووعيده
َ الرَّزَّاُق َواَْنَت اْلَمْرُزْوقُ ينّ إ: ( ةاخلامس نوع ءمنءهيو )  َا
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءاخلرب، فالسبب توكيدءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
  إن هللا الرزاق وابن آدم هو املرزوقاجلملة، ءتضمنتهءالذيءالفهم
نوع ءمنءهيو ) َوتـَْعَلُم َأّينِ أُْوِفْيَك رِْزَقكَ : ( ةالسادس
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءاخلرب، فالسبب توكيدءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
  هرزق أوىف يعلم ابن آدم أن هللا قديعين اجلملة، ءتضمنتهءالذيءالفهم
) َعَلْيَك ُعُقْوَبِيت lأَْوَجْبتُ lرِْزِقكَ ِإْن تـَرَْكَت طَاَعِيت ِبَسَبِب uفَِإنَّكَ : ( ةالسابع
يعين "ِإّن"، ءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنءهي
اخلرب، فالسبب ءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءاملخاطب مرتدداءألن
إَن إذا ترك ابن آدم طاعته اجلملة، ءتضمنتهءالذيءاملخاطب الفهمءإفادةءتوكيد
  رزقه فأوجبه هللا العقوبة إىل هللا بسبب
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءهي) اْجلَنَّةُ uَوَلكَ : ( ةالثامن
اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
  إّن إلبن آدم هو اجلنة، تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
 
ْعُت َرُسولَ  : ْبِن َحْزٍن قَالَ ءُكَلْيبِ َعْن  . ۱۲ َُّ ءمسَِ َِّ َصلَّى ا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ءا
َ قـَْومِ  َفِإنَّ اْجلَنََّة َال يـََناُم النَّاِر َجْهدَُكْم ءاْطُلُبوا اْجلَنََّة َجْهدَُكْم َواْهُربُوا ِمنَ ء: 
 

































َُ   طَالِبـَُها ْلَمَكارِ  َفةٌ ْحمُفو َةَ نَّ ِإنَّ اجلَ وَ َأَال  اَوِإنَّ النَّاَر َال يـَنَاُم َهاِر ِإنَّ النَّار   ِ
للَذاِت والشََّهَواتِ  ِ َنُكْم َعنِ تَـ ءَفالَ  َحمُْفْوَفة    32.اآلِخَرةِ ءْلِهيـْ
فَِإنَّ اْجلَنََّة َال يـََناُم : ( من الكالم اخلربي وهي، األوىل هناك أربع مجل
يعين "ِإّن"، ءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنءوهي )طَالِبـَُها
اخلرب، فالسبب ءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءاملخاطب مرتدداءألن
  اجلملة، إّن ال ينام طالب اجلنة. ءتضمنتهءالذيءاملخاطب الفهمءإفادةءتوكيد
َاالثانية : ( نوع ءمنءهي) و َوِإنَّ النَّاَر َال يـََناُم َهاِرُ
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءاخلرب، فالسبب توكيدءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
  هارب النارإّن ال ينام اجلملة، ءتضمنتهءالذيءالفهم
ْلَمَكارِ  َفةٌ ُفو َة حمَْ نَّ اجلَ ِإنَّ الثالثة : (َ  نوع ءمنء) وهيِ
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءالكالم
أن اجلنة  ،املخاطبءإفادةءالزم الفائدة، يعينءاحلكم. والغرض فيهاءيفءمرتددا
شياء خمتلفة    الناس.ال حتبها اليت حماطة 
للَذاِت والشََّهَواتِ الرابعة : ( ِ نوع ءمنء) وهيِإنَّ النَّار َحمُْفْوَفة 
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءلوجود أداة التوكيد فيهاءالطليبءاخلربيءالكالم
 نارال إنّ  ،املخاطبءإفادةءالزم الفائدة، يعينءاحلكم. والغرض فيهاءيفءمرتددا
  .غرية خمتلفةاملتعة مل حمفوفة
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َُّ تـََعاَىل َعْنُه َأنَّهُ . ۱۳ َُّ َعَلْيِه ءَقاَل، َقاَل َرُسولُ ءَعْن َعِليٍّ َرِضَي ا َِّ َصلَّى ا ا
ْبَل َأْن َتْدُخَل َوَسلََّم،  َِّ قـَ الصََّدَقُة ِإَذا َخَرَجْت ِمْن َيِد َصاِحِبَها تـََقُع ِيف َيِد ا
تَـَتَكلَّمُ  ِيف َيِد السَّاِئلِ  ْتَ َكِلَماٍت ء ِخبَْمسِ ءفـَ  ِين َأوَُّهلَا تـَُقوُل ُكْنُت َصِغريًا َفَكربَّ
َتِين  َفَكثـَّْرَتِين  وَُكْنُت َقِليًال  َتِين  وَُكْنُت َعُدوا فََأْحبَـبـْ َقيـْ وَُكْنُت  وَُكْنُت َفانًِيا َفأَبـْ
  33.ْآلَن ِصْرُت َحاِرَسكَ  َحاِرِسي فَا
ِإَذا َخَرَجْت  iالصََّدَقةُ (:  من الكالم اخلربي وهي، األوىل هناك ست مجل
َِّ قـَْبَل uِمْن َيِد َصاِحِبَها تـََقُع ِيف  نوع ءمنءهيو) َتْدُخَل ِيف َيِد السَّاِئلِ uَأنْ َيِد ا
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  هللا  تسلمهيف، الصدقة مستلم تسلمقبل أن ي إنّ اجلملة، 
ْْتِين uأَوَُّهلَا تـَُقولُ : ( ةالثاني اخلربي ءنوع الكالمءمنءهي) ُكْنُت َصِغريًا َفَكربَّ
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
تضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
ا فالسبب إفادة املخاطب الفهم الذي تضمنته  اجلملة، يعين تقول الصدقة أ
  صغريا فكربتتها
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي) َفَكثـَّْرَتِين uوَُكْنُت قَِليًال : ( ةالثالث
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
يعين تقول تضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
ا قليال فكثرتتها   الصدقة أ
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َتِين uُكْنتُ : (َ  ةالرابع اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي) َعُدوا َفَأْحبَـبـْ
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
، يعين تقول تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
ا    هاعدوا فأحببتالصدقة أ
َتِين uوَُكْنتُ : ( ةاخلامس اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) َفانًِيا َفأَبْـَقيـْ
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
تضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
ا    هافانيا فأبقيتيعين تقول الصدقة أ
نوع ءمنءوهي) وَُكْنُت َحارِِسي َفاْآلَن ِصْرُت َحارَِسكَ : ( ةالسادس
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
ا اجلملة،    لصاحبها فاآلن حارسيعين تقول الصدقة أ
 
َُّ تـََعاَىل ءَورُِوَي َعْن َأِيب ُموَسى. ۱٤ ُ ءَعْنُه َعْن النَِّيبِّ ءاْألَْشَعِريِّ َرِضَي ا َّ َصلَّى ا
َُّ ِمْن إَذا اْجَتَمَع َأْهُل النَّاِر ِيف النَّاِر َوَمَعُهْم َوَسلََّم قَاَل ءتـََعاَىل َعَلْيهِ  َمْن َشاَء ا
َلةِ  َلةِ  قَالَ   َأْهِل اْلِقبـْ ، ْنيَ ُمْسِلمِ  أََلْسُتمْ  اْلَكاِفُرون ِلَمْن ِيف النَّاِر مْن َأْهِل اْلِقبـْ
َقاُلوا َكاَنْت ، َوأَنـُْتم َمَعَنا ِيف النَّارِ   ُكمْ َقاُلوا َفَما َأْغَىن َعْنُكْم إْسالَمُ َقاُلوا نـََعْم، 
َا فـَيَـْغَضبُ   لََنا ُذنُوبٌ  ِ َ َُّ َعزَّ َوَجلَّ َهلُمْ  َفَأَخْذ بَِفْضِلِه َوَرْمحَِتِه  َويـَْغِفرُ   ا
َيْأُمرُ  َلِة ِيف النَّارِ ِبُكلٍّ مَ  فـَ َها  ْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلِقبـْ ُيْخرُِجوَن ِمنـْ يـََودُّ  َفِحيَنِئذٍ  فـَ
 34.الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنيَ 
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أَْهُل النَّاِر iإَذا اْجَتَمعَ : ( مجل من الكالم اخلربي وهي، األوىل مثاينهناك 
َُّ uِيف النَّاِر َوَمَعُهمْ  َلةِ uَمْن َشاَء ا اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) ِمْن أَْهِل اْلِقبـْ
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
تضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيء، فالسبب إفادةاخلربءوالغرض فيها فائدة
  يعين عن اجتمع أهل النار وأهل القبلة يف النار.
اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) إْسالََمُكمuأَْغَىن َعْنُكمْ uقَاُلوا َفَما: ( ةالثاني
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
تضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدةوالغرض فيها 
  يعين قالوا أهل النار ألهل القبلة "فما أعىن عنكم إسالمكم؟"
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي) َمَعَنا ِيف النَّارِ uَوأَنـُْتم: ( ةالثالث
والغرض فيها من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
يعين قالوا تضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
م مًعا يف النار   أهل النار ألهل القبلة إ
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي) لََنا ُذنُوبٌ uَقاُلوا َكاَنتْ : ( ةالرابع
احلكم. والغرض فيها من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
، إّن سبب أهل تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  القبلة يف النار ألن لديهم ذنوب.
َ : ( ةاخلامس َا فـَيَـْغَضبuَفَأَخْذ ِu َْعزَّ َوَجلَّ َهلُم َُّ نوع ءمنءوهي) ا
من ءخايل الذهنءملخاطبالتوكيد، ألن اءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  إّن غضب هللا للكافرون على قولهاجلملة، 
 

































َلِة lْن َكانَ مuَرْمحَِتِه فـََيْأُمر ِبُكلٍّ ِبَفْضِلِه وَ uَويـَْغِفر: ( ةالسادس ِمْن أَْهِل اْلِقبـْ
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالمنوع ءمنءهيو )النَّارِ iِيف 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
  . إّن غفر هللا ألهل القبلةتضمنته اجلملة، ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
َهاuفـَُيْخرُِجونَ السابعة : ( اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي )ِمنـْ
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءمن أداةخللوها 
تضمنته اجلملة، إّن خيرجون ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  من النار أهل القبلة
نوع ءمنءهيو ) َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنيَ uيـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا: ( ثامنةال
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداةاخلربي اإلبتدائي ءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  .الندم على الكفار يف اآلخرةيعين عن اجلملة، 
 
َُّ َعْنُه قَاَل ءْبِن َماِلكٍ ءَعْن َأَنسٍ . ۵۱ َِّ َصلَّى َرِضَي ا َُّ تـََعاَىل اْلتَـَقى َرُسوُل ا ا
فـََقاَل ؟  ِحَسابٌ ءَهْل َعَلى أُمَِّيت ءفـََقالَ  َعَلْيِه السََّالمُ  َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع َجْربَائِيلَ 
َُّ تـََعاَىل َعْنُه ءَغْريُ َأِيب َبْكٍر َرِضيَ  نـََعْم َعَلْيِهْم ِحَسابٌ   لَْيَس َعَلْيِه ِحَسابٌ ا
َ َبْكرٍ  َ َأ ْن َال َأْدُخُل اْجلَنََّة َحىتَّ َيْدُخَل َمِعي مَ قَاَل ءاْدُخِل اْجلَنَّةَ ءيـَُقاُل لَُه 
نْـَيا   35.َأَحبَِّين ِيف َداِر الدُّ
َِّ uاْلتَـَقى َرُسولُ : ( هناك أربع مجل من الكالم اخلربي وهي، األوىل ا
َُّ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم َمعَ  نوع ءمنءهي) السََّالمُ َجْربَائِيُل َعَلْيِه uَصلَّى ا
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من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  .جربائيليعين عن التقاء الرسول مع ، اجلملة
اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي)  ِحَسابuنـََعْم َعَلْيِهمْ uفـََقالَ : ( ةالثاني
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
، تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  إّن أمة الرسول وجب عليهم حساب
اإلبتدائي اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) َعَلْيِه ِحَسابuلَْيسَ :  ( ةالثالث
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
إّن كل أمة ، تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  رضي هللا عنهالرسول وجب عليهم حساب إال أبو بكر 
نـَْياuِمْن َأَحبَِّين َمِعي uاْجلَنََّة َحىتَّ َيْدُخلَ uَال أَْدُخلُ : ( ةالرابع  )ِيف َداِر الدُّ
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءوهي
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
اجلنة مع من أبو بكر سيدخل إّن ، تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  يف الدنياحيبونه 
  
َع ِمْن أََنٍس ْبِن َماِلكٍ ءَعْن ُسْفَيانَ . ۱٦ َُّ تـََعاَىل َعْنُه يـَُقوُل، قَاَل ءَعمَّْن مسَِ َرِضَي ا
 َِّ َُّ تـََعاَىل َعَلْيهِ ءَرُسوُل ا ْحَياء تـُْعَرُض َعَلى اْألَ  َأْعَمالَ  َأنّ َوَسلََّم ءَصلَّى ا
 

































ِئِهْم ِمْن اْألَْمَواتِ  َ ََّ تـََعاَىل فَ   َعَشاِئرِِهْم َوَعَلى آ ُدوا ا ِإْن َكاَن َخْريًا محَِ
ُِْديِهمْ  مْ هُ تْـ متُِ َذِلَك َقالُوا اللَُّهمَّ َال  َوِإْن يـََرْوا َغْريَ   َواْستَـْبَشُروا   36.ِهَدايَةٌ  َحىتَّ 
ْحَياء  iَأْعَمالuَأن: ( من الكالم اخلربي وهي، األوىل هناك ثالث مجل اْإلِ
ِئِهْم ِمْن اْألَْمَواتِ  َ نوع ءمنءوهي) تـُْعَرُض َعَلى َعَشاِئرِِهْم َوَعَلى آ
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءمن أداة التوكيد فيهاءخللوهاءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءاخلرب، فالسبب توكيدءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
  مواتسُتعرض أعمال األحياء على األإّن اجلملة، ءتضمنتهءالذيءالفهم
ُدواuفَِإْن َكانَ : ( ةالثاني ََّ تـََعاَىل uَخْريًا محَِ نوع ءمنءوهي) َواْستَـْبَشُرواuا
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  .حيمدون هللا ويفرحون األموات إذا كانت األعمال املبينة حسنة فإنإّن  ،اجلملة
ُِْديِهم ِهَدايَةٌ iَذِلَك َقاُلوا اللَُّهمَّ المتتهمuَوِإْن يـََرْوا َغْريِ : ( ةالثالث ) َحىتَّ 
ألن التوكيد، ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءوهي
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
ة سيئإذا كانت األعمال املبينة إّن  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
 ليموت بعد أعطاهم اهلداية. األحياءاألموات يدعوان على  فإن
 
َُّ ءَعْن َعِليٍّ ْبُن َأِيب . ۱۷ َِّ َصلَّىءَوْجَهُه َأنَُّه قَاَل، قَالَ طَاِلٍب َكرََّم ا ُ ءَرُسوُل ا َّ ا
َُّ َأَحٌد إَىل آِخرَِها بـَْعَد َصَالِة اْلَفْجِر مَ َوَسلََّم ءتـََعاَىل َعَلْيهِ  ْن قـََرَأ ُقْل ُهَو ا
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َوِهَي   الشَّْيطَانُ  َوِإْن َجَهدَ   إلَْيِه َذْنٌب ِيف َذِلَك اْليَـْومِ  لْ صِ َعْشَر َمرَّاٍت ملَْ يَ 
َعٌة َوَأْربـَُعوَن َحْرفً  َمكِّيَّةٌ  ُسورَةٌ  ٍت َوَمخَْس َعْشَرَة َكِلَمًة َوَسبـْ َ   37.اَوِهَي َأْرَبُع آ
َُّ iمنْ ( األوىل :من الكالم اخلربي وهي،  هناك ثالث مجل قـَرََأ ُقْل ُهَو ا
) اْليَـْومِ iُيَصلِّ إلَْيِه َذْنٌب ِيف َذِلكَ َعْشَر َمرَّاٍت ملَْ iبـَْعَد َصَالِة اْلَفْجرِ iَأَحٌد إَىل آِخرَِها
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهي
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
  سورة اإلخالصعن فضيلة قراءة  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنء) وهيالشَّْيطَانiَجَهدَوِإْن الثانية : (
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
جهد لو إّن  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  .الشيطان فال أثر له
ٍت َوَمخْسَ iَوِهيَ َوِهَي ُسورَُة َمكِّيٍَّة الثالثة : ( َ َعٌة iأَْرَبُع آ َعْشَرَة َكِلَمًة َوَسبـْ
التوكيد، ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنء) هيَحْرفًا َوأَْربـَُعونَ 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءألن املخاطب
هي سورة املكية  اإلخالصسورة إن  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
ت ومخس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرفا   اليت حتتوي على أربع آ
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َُّ تـََعاَىل ءَأِيب ْبِن َكْعبٍ ءَوَعنْ . ۸۱ َرأَ السالم َقاَل ءَعْنُه َعْن النَِّيبِّ َعَلْيهِ ءَرِضَي ا َمْن قـَ
ْخَالِص َمرًَّة َواِحَدًة َأْعَطى ِمْن اْألَْجِر     38.ِماَئِة َشِهيدٍ  َأْجرِ  لِ ثْ َكمِ ُسورََة اْإلِ
ْخَالصِ uَمْن قـََرأَ اخلط ( هاة اليت حتتاجلمل ِمْن iَمرًَّة َواِحَدًة أَْعَطىiُسوَرَة اْإلِ
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءهي) ِماَئِة َشِهيدٍ iَأْجرِ  لِ ثْ َكمِ iاْألَْجرِ 
اخلرب، ءوالغرض فيها فائدةمن احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
سورة عن فضيلة قراءة  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
  .اإلخالص
 
َُّ تـََعاَىل َعْنُه قَالَ ءْبِن َماِلكٍ ءَوَعْن َأَنسٍ . ۱۹ ُ ءقال:  َرِضَي ا َّ َِّ َصلَّى ا رسول ا
َا قـََرَأ ثـُُلَث ْن قـََرَأ ُقْل ُهَو مَ َوَسلََّم ءَعَلْيهِ ءتـََعاَىل  َُّ َأَحٌد َمرًَّة َواِحَدًة َفَكَأمنَّ ا
َا قـََرَأ ثـُلُثَ ، اْلُقْرآنِ  َرَأَها َثَالَث َمرَّاٍت ، ي اْلُقْرآنِ َوَمْن قـََرَأَها َمرََّتْنيِ َفَكَأمنَّ َوَمْن قـَ
َا قـََرَأ اْلُقْرآَن ُكلَّهُ  َرَأَها إْحَدى َعْشَرَة َمرًَّة ، َفَكَأمنَّ ًتا ِيف َوَمْن قـَ َُّ تـََعاَىل لَُه بـَيـْ َبَىن ا
ُقوتٍَة َمحَْراءَ  َ  39.اْجلَنَِّة ِمْن 
ُ iمْن قـََرأَ : ( من الكالم اخلربي وهي، األوىلمجل هناك أربع  َّ ُقْل ُهَو ا
َا قـَرَأَ uَأَحٌد َمرَّةً  اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهي) ثـُُلَث اْلُقْرآنِ iَواِحَدًة َفَكَأمنَّ
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
يضاعف ، إّن تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  .ثلث القرآن قرأ ااإلخالص مرة كأمن سورةجر من قرأ األهللا 
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َا قـََرأَ uَوَمْن قـَرَأََها َمرََّتْنيِ : ( ةالثاني نوع ءمنءهيو  )ثـُُلِثي اْلُقْرآنِ uَفَكَأمنَّ
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
اإلخالص مرتني كأمنا قرأ ثلثي  سورةجر من قرأ األيضاعف هللا إّن  ،اجلملة
  .القرآن
َاuَوَمْن قـَرَأََها َثَالثَ : ( ةالثالث نوع ءمنءوهي) قـَرََأ اْلُقْرآَن ُكلَّهُ uَمرَّاٍت َفَكَأمنَّ
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
ثالث مرات كأمنا قرأ  اإلخالص سورةجر من قرأ األيضاعف هللا إّن  ،اجلملة
  .القرآن كله
َُّ تـََعاَىل َلهُ iَوَمْن قـَرَأََها إْحَدى َعْشَرَة َمرًَّة َبَىن : ( ةالرابع ًتا ِيف اْجلَنَِّة ِمْن iا بـَيـْ
ُقوتَةٍ  َi َالتوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءوهي) َمحْرَاء
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
إحدى  اإلخالص سورةقرأ من إّن  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
قوتة محراء يعطي هللا األجر عشرة مرة   .له بيتا يف اجلنة من 
 
َُّ ءأَُماَمَة اْلَباِهِليِّ ءَعْن َأِيب . ۰۲ َِّ َعَلْيهِ ءَعْنُه َأنَّ َرُسولَ ءتـََعاَىل  َرِضَي ا  َوَسلََّم َقالَ ءا
َُّ تـََعاَىل اْلَمالَِئَكَة َأْن اْكتـُُبوا لَِعْبِدي َأْحَسنَ  َما   إَذا َمِرَض اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َأَمَر ا
حَِّة َوالرََّخاء  40.َكاَن يـَْعَمُل ِيف الصِّ
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َُّ تـََعاَىل iاْلَعْبدُ إَذا َمِرَض اخلط ( هااجلملة اليت حتت اْلَمالَِئَكَة uاْلُمْؤِمُن أََمَر ا
حَِّة َوالرََّخاءuَأْحَسُن َما َكاَن يـَْعَمُل ِيف uَأْن اْكتـُُبوا لَِعْبِدي نوع ءمنءوهي )الصِّ
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
 ةاملؤمن املرضى يف وقت صح العباديأفضل  كتبتلأمر هللا املالئكة إن  ،اجلملة
  رخاء.و 
 
َُّ تـََعاَىل ءَعْن اْبِن َعبَّاسٍ . ۲۱ َِّ َصلَّىءَرِضَي ا ُهَما َأنَّ َرُسوَل ا َُّ تـََعاَىل َعَلْيِه ءَعنـْ ا
ً  lَأْعَجبِ ءَعِلْمُتْم ِمنْ lَهلْ قَاَل ءَوَسلَّمَ  َ  فـََقاُلوا إميَاُن اْلَمَالِئَكةِ اْخلَْلِق إميَا
َِّ  فـََقاَل وََكْيفَ  ، َقالُوا النَِّبيُّون اْألَْمرَ  نَ وْ نُـ ايِ عَ َوُهْم يُـ  اْلَمَالِئَكةَ ءنُ مِ ؤْ تُـ َال lَرُسوَل ا
 َِّ َرُسوَل ا ْألَْمِر ِمْن  لرُّوحُ َوا النَِّبيُّونَ ءنُ مِ ؤْ يُـ َال lفـََقاَل وََكْيفَ  َ ِ يـَْنِزُل َعَلْيِهْم 
َرُسولَ ءكَ َأْصَحابُ lا، قَاُلو السََّماءِ  َِّ ءَ َوُهْم َأْصَحاِيب lنُ مِ ؤْ يُـ وََكْيَف َال lفـََقالَ  ا
َ أَنِْبئُـ   ِمينِّ  يـََرْوَن اْلُمْعِجَزاتِ  ً ميَْ إِ  النَّاسِ  َأْعَجبَ  َوَلِكنَّ  ُهم ِمبَا أُْنِزَل َعَليَّ َوَأ ا
  41.إْخَواِين   َفِإلَْيكَ ِين وْ قُـ دِّ صَ يُ ِمْن بـَْعِدي يـُْؤِمُنوَن ِيب َوَملْ يـََرْوِين وَ  نَ ؤُ يْـ قـَْوٌم جيَِ 
) إميَاُن اْلَمَالِئَكةِ iفـََقاُلوا: ( مجل من الكالم اخلربي، األوىلهناك ست 
ألن  التوكيد،ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهي
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
 إميان املالئكةيعين قالوا الصحابة إن  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  أعجب اخللق إمياهو 
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اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءوهي) اْألَْمرuيعاينونuَوُهمْ : ( ةالثاني 
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
يعين قال  ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  .يعاينون األمررسول هللا إن املالئكة 
ْألَْمرِ uَوالرُّوح: ( الثالثة ِ نوع ءمنءوهي) ِمْن السََّماءِ uيـَْنزُِل َعَلْيِهْم 
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداةاخلربي ءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  ألمر من السماءإن ينرل الروح إىل النبيون  ،اجلملة
اخلربي ءنوع الكالمءمنءوهي) اْلُمْعِجزَات ِمينِّ uَوُهْم يـََرْونَ : (الرابعة 
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  الرسول املعجزات من أصحابة يرونإن 
َ أَْنِبئـُْهم: ( ةساخلام ي من نوع الكالم اخلربي الطليب ه) َعَليَّ iِمبَا أُْنزِلَ iَوَأ
أداة التوكيد فيها يعين "ِإّن"، ألن املخاطب مرتددا يف احلكم. والغرض فيها  لوجود
إفادة املخاطب الفهم الذي تضمنته اجلملة، إّن أنبأ توكيد فائدة اخلرب، فالسبب 
  هنزل علييمبا الرسول إىل أصحابة 
ً قـَْومٌ uأَْعَجب النَّاس: ( السادسة ِيب َوملَْ uيـُْؤِمُنونَ  iجييؤن ِمْن بـَْعِدي إميَا
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءهي) يـََرْوِين ويصدقوين فَِإلَْيك إْخَواِين 
اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
رسول هللا إن  يعين قال ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
  ه.يؤمنون بقومه الذي  وأعجب إميان الناس ه
 
 

































َُّ تـََعاَىل َعْنُه َأنَّ lَعنْ . ۲۲ َِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي ا َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم lالنَِّيبَّ lَعْبِد ا
 َِّ َِّ lَحقَّ اْحلََياِء، قَالَ lقَاَل : اْسَتْحُيوا ِمْن ا َ َنِيبَّ ا َّ َنْسَتِحيفـَُقْلَنا  لَْيَس قَاَل  إ
َِّ َحقَّ اْحلََياِء فـَْلُيْحَفظlْن اْسَتْحَياَوَلِكْن مَ  َذِلَك اْسِتْحَياءٌ  َوَما  الرَّْأسَ lِمْن ا
 تـََرَك زِيَنةَ َوَمْن َأرَاَد اْآلِخَرَة َال َواْلبَ lاْلَمْوتَ  َوْلَيْذُكرْ lَواْلَبْطَن َوَما َعَوىlَحَوى
َيا  نـْ َعَل َذِلَك فـََقْد َفمَ  َعَلى اْألُوَىل  اْآلِخَرةَ  َوأَثـَرَ اْحلََياِة الدُّ َِّ ْن فـَ اْسَتْحَيا ِمْن ا
ميَانِ النَِّيبُّ َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم lاْحلََياِء مثَُّ َقالَ l َحقَّ تـََعاَىل   42.اْحلََياُء ِمْن اْإلِ
َّ  الكالم اخلربي، األوىلهناك مخس مجل من  هي من و َنْسَتْحِيي) i:  (ِإ
أداة التوكيد فيها يعين "ِإّن"، ألن املخاطب  لوجودنوع الكالم اخلربي الطليب 
إفادة املخاطب الفهم  توكيد مرتددا يف احلكم. والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب
م يست ّ   حيونالذي تضمنته اجلملة، يعين قالوا إىل رسول هللا إ
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهي) و اْسِتْحَياءuلَْيَس َذِلكَ : (الثانية 
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
يعين إّن يقول  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  استحياء املعىن ليس ذلكاإلستحياء 
اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) تـََرَك زِيَنةً uَمْن أَرَاَد اْآلِخَرةَ : ( ةالثالث
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  من أراد اآلخرة ترك جموهرات احلياة يف الدنيا يعين
اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َعَلى اْألُوَىل iَوأَثَر اْآلِخرَةِ : ( ةالرابع
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
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 ،تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  فّضل اآلخرة على الدنيامن أراد اآلخرة يعين 
ميَانِ :  ( ةاخلامس اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو  )اْحلََياُء ِمْن اْإلِ
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
احلياء من  إنّ   تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  اإلميان
 
۳۲ . َُّ ُهَما َأنَُّه قَاَل، َقالَ lعاىلتَعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ا ُ lَعنـْ َّ َِّ َصلَّى ا َرُسوُل ا
ْن َأْدَخَل َعَلى قـَْلِب َأِخيِه اْلُمْسِلِم فـََرًحا َوُسُرورًا ِيف َداِر مَ َوَسلََّم lتـََعاَىل َعَلْيهِ 
َيا نـْ َُّ   الدُّ َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة lَفِإَذا تـََعاَىل ِمْن َذِلَك ُمْلًكا يَْدَفُع َعْنُه اْآلفَاتِ  َخَلَق ا
يَـُقولُ  فْ ختََ َال lقَالَ  هُ يـُْفزِعُ  بِِه َهْولٌ lَمَعُه َقرِيًنا فَِإَذا َأَمرَ lَجاءَ  َ َمْن َأْنَت فـَيَـُقوُل lفـَ َأ
نْـَيا الَِّذي َأْدَخَلْتهُ  َوالسُُّرورُ  اْلَفَرحُ    43.َعَلى َأِخيك اْلُمْسِلِم ِيف َداِر الدُّ
أَْدَخَل َعَلى قـَْلِب iمنْ : ( الكالم اخلربي، األوىلهناك ثالث مجل من 
نـَْياiفـََرًحا َوُسُرورًا ِيف uَأِخيِه اْلُمْسِلمِ  اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َداِر الدُّ
من احلكم. والغرض فيها ءالذهنخايل ءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
يعين عن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  املكافأة اليت ملن يُفرح أخيه املسلم
َُّ تـََعاَىل : ( ةالثاني ) اْآلفَاتiِمْن َذِلَك ُمْلًكا يَْدَفُع َعْنهُ iَخَلَق ا
التوكيد، ألن ءمن أداةاخلربي اإلبتدائي خللوها ءنوع الكالمءمنءهيو 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
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الفرح مالكا  لكاذخلق هللا من إّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
 اآلفات. حيفظه من
َ اْلَفرَح َوالسُُّرور: ( ةالثالث ِيف َداِر َأِخيك اْلُمْسِلِم iالَِّذي أَْدَخَلْته َعَلىiَأ
نْـَيا التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو ) الدُّ
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
يعين عن القول مالك ملن يُفرح أخيه  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
 املسلم.
 
َ lَعَلْيِه الصََّالةُ النَِّيبُّ lفـََقالَ . ٤۲  ْرتٌ ِمْن النَّارِ سَ  اْلِعَيالِ  مَّ َفِإنَّ غَ َعِليُّ lَوالسََّالُم َأْبِشْر 
َوُهَو َأْفَضُل ِمْن  ِجَهادٌ  اْلَعاِقَبةِ  َوَغمَّ   اْخلَاِلق َأَماٌن ِمْن اْلَعَذابِ  الطَّاَعةِ  َوَغمُّ 
َأْن َ َعِليُّ lاْعَلمْ  ُكّلَها  الذُّنُوبِ  اْلَمْوِت َكفَّارَةُ  َمَلكِ  َوَغمُّ   ِعَباِدِه ِستَِّني َسَنةً 
َِّ تـََعاَىل   تـَُؤجَّرُ  َغْريَ أَنَّكَ  عُ فَ نْـ يَـ َال وَ  رُّ ضُ يَ َال  كَ َأنَّ َغمَّ َمَع  َأْرزَاَق اْلِعَباِد َعَلى ا
َُّ lأْصِدقَاءlَال َتُكْن ِمنْ lنْ كُ ُمِطيًعا وَ lَشاِكًرا ُكنْ   َعَلْيه   44.تـََعاَىل lا
ُغمَّ اْلِعَيال ِسْرتٌ ِمْن iفَِإنَّ : ( هناك ست مجل من الكالم اخلربي، األوىل
يعين "ِإّن"، ءأداة التوكيد فيها وجودلءالطليبءاخلربيءنوع الكالمءمنءهي) النَّارِ 
 اخلرب، فالسببءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءاملخاطب مرتدداءألن
غم هو  سرت من النارإن  اجلملة،ءتضمنتهءالذيءاملخاطب الفهمءإفادةءتوكيد
  العيال
نوع ءمنءهي َوَغّم الطَّاَعة اْخلَاِلق أََماٌن ِمْن اْلَعَذابِ : ( ةالثاني
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
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تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  هو غم الطاعة  اخلالق أمان من العذابإن  اجلملة،
) َوَغّم اْلَعاِقَبة ِجَهاد َوُهَو أَْفَضُل ِمْن ِعَباِدِه ِستَِّني َسَنةً : ( ةالثالث
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهي
السبب اخلرب، فءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
هو أفضل من  غم العاقبة جهادإن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
    عبادة ستني سنة
نوع ءمنءهي) َوَغّم َمَلُك اْلَمْوِت َكفَّاَرة الذُّنُوَب ُكلََّها: ( ةالرابع
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفيها فائدة احلكم. والغرض
  غم ملك املوت ب هوكفارة الذنو إن ال اجلملة،
َِّ iَأْن أَْرزَاَق اْلِعَبادِ : ( ةاخلامس اخلربي ءنوع الكالمءمنءهي) تـََعاَىل lَعَلى ا
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  ق العبادارز على أمحل هللا إن 
نوع ءمنءهي) َعَلْيهiأَنَّك تـَُؤجَّرiَأنَّ َغّمك اليضر والينفع َغْريَ : ( ةالسادس
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءأداة التوكيد فيها وجودلءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءتوكيد اخلرب، فالسببءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
ه والينفع اليضر هغميعين قال رسول هللا لعلي إّن  اجلملة،ءتضمنتهءالذيءالفهم
  تؤجر عليهو 
 
 

































َُّ تـََعاَىل َعْنُه َأنَّهُ lَماِلكٍ lَعْن أََنٍس ْبنِ . ۲۵ َِّ lقَاَل، قَالَ  lَرِضَي ا ُ َصلَّى lَرُسوُل ا َّ ا
َقَرأ اثْـَنَيتْ َعْشَرَة َمرًَّة آيََة ِإًذا َأْصَبَح lَعْبِد ِمْن أُمَِّيت lَوَسلََّم َما ِمنْ lتـََعاَىل َعَلْيهِ  فـَ
 َُّ َمْن َشرِّ الشَّْيطَاِن وََكاَن ِمبَْنزِلَِة lِمنْ  اْلُكْرِسيِّ مثَُّ تـََوضََّأ َوَصلَّى اْلَفْجَر َحِفظَُه ا
يعَ  نُوٍر ُيِضيُء َألْهِل lِمنْ  اجٍ تَ يـَْوَم اْلِقَياَمِة بِ  جَ وِّ تُـ َمرَّاٍت وَ  ْرآِن َثَالثَ اْلقُ  قـََرَأ مجَِ
نْـَيا ُكلِّ  َِّ  َ lفـَُقْلتُ  َهاالدُّ يـَْوٍم اْجلُُمَعِة lُكلِّ lِيف lَبلْ lيـَْوٍم قَاَل َال lِيف ُكلِّ lَرُسوَل ا
َا ُجتْزُِئك ِمن َدْهِرك ِيف َمجِْعِه َمرَّةً  َّ   45.َفِإ
اثْـَنَيتْ َعْشَرَة َمرًَّة آيََة uفـََقرَأ: ( هناك ثالث مجل من الكالم اخلربي، األوىل
َُّ uُمثَّ تـََوضََّأ َوَصلَّىuاْلُكْرِسيِّ  اخلربي ءنوع الكالمءمنءهي) اْلَفْجَر َحِفظَُه ا
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدةوالغرض فيها 
وصلى  قرأ اثنيت عشرة مرة آية الكرسي مث توضأالذي إّن حفظ هللا على أمته 
 .الفجر
يِع اْلُقْرآنِ : ( ةالثاني ِمْن نُوٍر iاْلِقَياَمِة بياجiَثَالُث َمرَّاٍت وتوج يـَْومَ iَمْن قـَرَأَ مجَِ
نْـَياَألْهِل uُيِضيءُ  اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءهي) ُكلَُّهاiالدُّ
اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
قرأ عن املكافأة ملن يعين  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
  مجيع القرآن ثالث مرات
َا : ( ةالثالث َّ نوع ءمنءهي) َمرَّةً uِيف َمجِْعهِ iِمن َدْهرِكuُجتْزُِئكفَِإ
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءأداة التوكيد فيها وجودلءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءتوكيد اخلرب، فالسببءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
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كل يوم   ا يف كافية للقيام   عمال األإّن تلك  اجلملة،ءتضمنتهءالذيءالفهم
  .معةاجل
 
َُّ تـََعاَىل lَرِضيَ lَأَنس ْبِن َماِلكٍ lَعنْ . ٦۲ َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه lَصلَّىlَعْنُه َعْن النَِّيبِّ lا ا
َدى ُمَنادٍ َقاَل  َ ُقوُموا lاْلُمْخِلُصون َوأَْينَ lنَ وْ اؤُ رَ مُ الْ  أَْينَ  إَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة 
 بَ يْ صِ نَ َال النَِّيبُّ َعَلْيِه السََّالُم lَسيِّدُكْم قَالَ lَوُخُذوا ُأُجورَُكْم َمنْ kُكمَأْعَمالَ َوَهاُتوا 
ًئا إالَّ َحْسَرٌة َوَنَداَمٌة وَ  َعَلْيِه lقَاَل النَِّيبُّ lمثَُّ  ةٌ اوَ قَ شَ ِلْلُمَراِئَني ِمْن َأْعَماِهلِْم َشيـْ
ْخَالصُ lالسََّالمُ  َأْخَوَف َما  َأنَّ َوقَاَل النَِّيبُّ َعَلْيِه السََّالُم  اْإلِْخَالصُ lَ اْبَن آَدَم اْإلِ
ْركُ  َ َرُسولَ  اْألَْصَغرُ  َأَخاُف َعَلى أُمَِّيت الشِّ َِّ lقَاُلوا  ْرُك اْألَْصَغرُ lَوَماlا قَاَل lالشِّ
ُء يـَُقولُ lالنَِّيبُّ َعَلْيهِ  َُّ lالسََّالُم الرَِّ َِْعَماهلِِْم اْذَهُبوا lاْلِعَبادُ lيـَْوَم ُجيَاِزيlتـََعاَىل َهلُمْ lا
ُتمْ lِإَىل    46.ِفيِهْم َخْريًاlَهلُْم َهْل جتَُِدونَ  نَ اؤُ رَ تُـ lالَِّذيَن ُكنـْ
َدى iإَذا َكاَن يـَْومُ : ( هناك ثالث مجل من الكالم اخلربي، األوىل َ اْلِقَياَمِة 
التوكيد، ألن ءمن أداة اخلربي اإلبتدائي خللوهاءنوع الكالمءمنءهي) ُمَناد
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
يت يوم القيامة هناك إّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة عندما 
  .منادى
ًئا إالَّ َحْسَرةٌ uالنصيب لِْلُمرَاِئنيَ : ( ةالثاني ) َوَنَداَمٌة وشقاوةiِمْن أَْعَماهلِِْم َشيـْ
خايل ءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهي
املخاطب الفهم ءاخلرب، فالسبب إفادةءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءالذهن
  حسرة وندامة وشقاوةإال  لمرائنيال نصيب لإّن  تضمنته اجلملة،ءالذي
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ْرَك اْألَْصَغرُ uأُمَِّيت َما َأَخاُف َعَلى iأَن َأْخَوفَ : ( ةالثالث نوع ءمنءهي) الشِّ
املخاطب ءيعين "ِإّن"، ألنءأداة التوكيد فيها لوجودءالطليبءاخلربيءالكالم
املخاطب ءإفادةءاخلرب، فالسببءاحلكم. والغرض فيها فائدةءيفءمرتددا
  .الشرك األصغرإّن خيوف الرسول على أمته  اجلملة،ءتضمنتهءالذيءالفهم
 
ثـََناlَقالَ . ۲۷ َِّ lِإبْـَراِهيَم َعنْ lَمْنُصوُر َعنْ lَحدَّ قَاَل lْبِن َمْسُعودٍ lَعْلَقَمَة َعْن َعْبِد ا
َُّ تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلََّم َأنْ lقَاَل َرُسولُ  َِّ َصلَّى ا ََّ تـََعاَىل lا  َلمَّا َخَلَق اْجلَنَّاتِ lا
لِِعَباِدي lإَىل َما َخَلقَ lاْنطَِلْق فَاْنظُرْ lَقاَل لَهُ فَـ lَعَلْيِه السََّالمُ lَدَعا َجْربَائِيلُ  َعْدنٍ 
 َفَأْشَرَفتْ  َفَذَهَب َجْربَائِيُل َعَلْيِه السََّالُم َيطُوُف ِيف تِْلَك اْجلَِنانِ قَاَل lيائِ يَ لِ وْ أَ وَ 
َعَلْيِه  َجْربَائِيلَ فـَتَـَبسَّْمت إَىل  ِمْن بـَْعِض تِْلَك اْلُقُصورِ  اْلَعْنيِ  ِمْن ُحورِ  ِإلَْيِه َجارِيَةٌ 
َها تْ اءَ ضَ السََّالُم فَ  َ َجْربَائِيُل َعَلْيِه lرَّ َفخَ  َجنَّاُت َعْدٍن ِمْن َضْوِء ثـََنا
َ َأِمنيَ lاْلِعزَّةِ  َربِّ lَأنَُّه ِمْن نُورِ lَساِجًدا َفَظنَّ lالسََّالمُ  َناَدْتُه  ِهللا اْرَفْع رَْأَسَك lفـَ
َها فـََقالَ  َنَظَر إلَيـْ ِهللا َأَتْدِري lَ َأِمنيَ lفـََقاَلْت اْجلَارِيَةُ lاَنك الَِّذي َخَلَقكُسْبحَ lفـَ
ََّ تـََعاَىل خَ إِ َال َقاَلْت lَقالَ  ْقتُ لِ خُ lِلَمنْ  َِّ َعَلى َهَوى   ِلَمنْ ِين قَ لَ ن ا آثـََر ِرَضا ا
  47.نـَْفِسهِ 
َعَلْيِه َجْربَائِيُل uَفَذَهبَ : ( هناك ثالث مجل من الكالم اخلربي، األوىل
نوع ءمنءهي) إِلَْيِه َجارِيًَة ِمْن ُحوٌر اْلَعْنيِ uِيف تِْلَك اْجلَِنان َفَأْشَرَفتiالسََّالُم َيطُوفُ 
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
 تضمنتهءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  ية.ور احل تاجلنات عدن، مث ظهر ليطوف يل ائذهب جرب يعين عندما  اجلملة،
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َجنَّاُت َعْدٍن ِمْن iَجْربَائِيُل َعَلْيِه السََّالُم فضاءتiفـَتَـَبسَّْمت إَىل : ( ةالثاني
َهاiَضْوءِ  َ التوكيد، ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو ) ثـََنا
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءالذهنخايل ءألن املخاطب
فضاءت جنات إّن تبسمت احلورية  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  ها. عدن من ضوء ثنا
ََّ تـََعاَىل خلقين ِلَمنuإن: ( ةالثالث َِّ َعَلىuا ) َهَوى نـَْفِسهِ iآثـََر رَِضا ا
التوكيد، ألن ءي خللوها من أداةاخلربي اإلبتدائءنوع الكالمءمنءهيو 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
ملن آثر رضا هللا  احلورية هللا خلقإّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  .على هوى نفسه
  
َهاlَعْن َعاِئَشةَ . ۲۸ َُّ تـََعاَىل َعنـْ َِّ َصلَّىlَقاَلْت ، قَالَ lَرِضَي ا َُّ تـََعاَىل iَرُسوُل ا ا
َِّ َقرِيٌب ِمْن النَّاِس َقرِيٌب ِمْن اْجلَنَِّة بَِعيٌد ِمْن َعَلْيِه َوَسلََّم  السَِّخيُّ َقرِيٌب ِمْن ا
َِّ بَِعيٌد ِمْن اْخلَْلِق بَِعيٌد ِمْن اْجلَنَِّة َقرِيٌب ِمْن ال  النَّارِ    نَّارِ َواْلَبِخيُل بَِعيٌد ِمْن ا
َِّ تـََعاَىل ِمْن َعاملٍِ خبَِيلٌ  َعَلْيِه lالنَِّيبُّ lَقالَ  َواْجلَاِهل السَِّخّي َأَحبُّ إَىل ا
َُ  َشَجَرةٌ  لسََّخاءُ َوالسََّالُم اlالصََّالةُ  نْـَيا اتٌ يَ لِ دَ تَ ا مُ ِيف اْجلَنَِّة َأْغَصا ْن َأَخَذ مَ  ِيف الدُّ
َها قَاَدُه إَىل lبُِغْصنٍ  َُ lِيف النَّارِ  َشَجَرةٌ lاْجلَنَِّة َواْلُبْخلُ lِمنـْ يَا  اتٌ يَ لِ دَ تَ مُ lاَأْغَصا نـْ ِيف الدُّ
َها قَاَدُه إَىل النَّارِ lْن َأَخَذ بُِغْصنٍ َفمَ    48.ِمنـْ
َِّ uالسَِّخيُّ : ( هناك أربع مجل من الكالم اخلربي، األوىل َقرِيٌب ِمْن ا
اخلربي ءنوع الكالمءمنءهي) اْجلَنَِّة بَِعيٌد ِمْن النَّارِ ِمْن iالنَّاِس َقرِيبٌ iَقرِيٌب ِمنْ 
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من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
ريب من هللا عند هللا. إّن السخي ق السخي واملكانة البخيل فضيلةيعين عن ال
  ومن اجلنة
َِّ بَِعيٌد ِمْن اْخلَْلِق بَِعيدٌ iَواْلَبِخيُل بَِعيدٌ : ( ةالثاني ِمْن اْجلَنَِّة َقرِيٌب ِمْن iِمْن ا
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو  )النَّارِ 
فالسبب اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
إّن البخيل بعيد من هللا وقريب من  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  النار
َِّ تـََعاَىل uَواْجلَاِهل السَِّخيّ : ( ةالثالث  )ِمْن َعاملٍِ خبَِيلٌ uَأَحبُّ إَىل ا
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهي
اخلرب، فالسبب ءاحلكم. والغرض فيها فائدةمن ءخايل الذهنءاملخاطب
إّن حيب هللا للجاهل السخي من  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  عامل خبيل.
َا متدلياتuالسََّخاء َشَجَرٍة ِيف : ( ةالرابع ِ نْـَياuاْجلَنَِّة أَْغَصا  )ِيف الدُّ
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
  يعين عن التمثيل السخاء تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
 
َُّ تـََعاَىل lِعْكرَِمَة َمْوَىل اْبِن َعبَّاسٍ lَعنْ . ۲۹ ُهَما َقالَ lَرِضَي ا َِّ رَ lقَالَ lَعنـْ ُسوُل ا
َُّ تـََعاَىل َعَلْيهِ lَصلَّى َُّ تـََعاَىل َبْنيَ َعْبدٍ َوَسلََّم، lا  إَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َسَرتَ ا
 

































َُّ تـََعاَىل lهُ ؤُ رَ قْ يَـ فَـ  َحَسَناتِهِ lفـََيْدَفُع إلَْيِه ِكَتابُ  َوَبْنيَ ُكلِّ النَّاسِ  يَـُقوُل ا ى رَ تَـ  امَ lفـَ
يَـُقولُ  َُّ  َكِثريَةً   َأَرى َحَسَناتٍ  فـَ يَـُقوُل ا َها َشْيءٌ lتـََعاَىل َهْل نـََقصَ lفـَ يَـُقوُل lِمنـْ فـَ
َُّ تـََعاَىل  هُ ؤُ رَ قْ يَـ َسيَِّئاتِه فَـ  ِكَتابَ lإلَْيهِ  َيْدَفعُ  َالِئمٌ  َأَرى ى فـَيَـُقول رَ اتَـ مَ lفـَيَـُقوُل ا
َُّ تـََعاَىل  َكِثريَةً   َسيَِّئاتٍ  َُّ تـََعاَىل َهْل lفـَيَـُقولُ نـََعْم lا فـَيَـُقولُ هَ فُـ رِ عْ تَـ أَ lفـَيَـُقوُل ا ا
يَـُقوُل َالِئمٌ lَشْيءٌ  َعَلْيكَ  ْيدَ زِ  َعةٌ lَيْدَفَع إلَْيهِ  فـَ َُّ  رُقـْ تـََعاَىل lفـَيَـْقَرُؤَها فـَيَـُقوُل ا
يَـُقولُ lىرَ اتَـ مَ  َُّ تـََعاَىل  َكِثريَةً   َأَرى َحَسَناتٍ  فـَ يَـُقوُل ا يَـُقوُل َال هَ فُـ رِ عْ تَـ أَ lفـَ ا فـَ
َُّ تـََعاَىل فـَيَـُقوُل  ِمْن َغْريِ lَوَأَخُذوا َماِلكٍ  كَ وْ آذُ وَ lكَ وْ مُ لَ َلُه َهَذا ِممَّا ظَ lا
  49.كَ ِعْلمِ 
يـَْوُم اْلِقَياَمِة َسَرتَ iإَذا َكانَ : ( هناك أربع مجل من الكالم اخلربي، األوىل
َُّ تـََعاَىل َبْنيَ َعْبدِ  اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َوَبْنيَ ُكلِّ النَّاسِ uا
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
هللا  إّن سرت تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  بني شخص وآخر
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َحَسَنات َكِثريَةuأََرى: (  ةالثاني
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاةخللوها من أد
إن العبد رأى  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  .حسناتهيف الكتاب  حسنات كثرية
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َكِثريَةuأََرى َسيَِّئات: ( ةالثالث
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءألن املخاطبالتوكيد، ءخللوها من أداة
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إن العبد رأى  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  .كتاب سيئاتهيف ال سيئات كثرية
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهي) َحَسَنات َكِثريَةuأََرى: ( ةالرابع
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
إن العبد رأى  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
 .حسناتهيف الكتاب  حسنات كثرية
 
َها َقاَلتْ lاْخلَثْـَعِمّيِة َرِضيَ lبِْنِت ُعَمْيسٍ lَعْن َأْمسَاءَ . ۳۰ َُّ تـََعاَىل َعنـْ ْعت َرُسوَل lا مسَِ
 َِّ َُّ تـََعاَىل lا اْخَتاَل َجتَربََّ َواْعَتَدى وَ lَعْبدٌ lاْلَعْبدُ lَوَسلََّم يـَُقوُل بِْئسَ lَعَلْيهِ lَصلَّى ا
 َعْبٌد َجتَربََّ َواْعَتَدى َوَنِسَي اْجلَبَّاَر اْألَْعَلىاْلَعْبُد  lبِْئسَ  َوَنِسَي اْلَكِبَري اْلُمتَـَعالِ 
َعَتا َوطََغى َوَنِسَي اْلَعْبُد lبِْئسَ  اْلَمَقاِبَر َواْلِبَلى َعْبٌد َسَها َوَنِسيَ اْلَعْبُد lبِْئسَ 
تَـَهى لدِّينِ اْلَعْبُد lبِْئسَ  اْلَمْبَدأ َواْلُمنـْ ِ نْـَيا  َعْبٌد َحيَْتال اْلَعْبُد lبِْئسَ  َعْبٌد َخيَْتار الدُّ
لشُّبـَُهات ِ نْـَيا  َعْبٌد اْلَعْبُد lبِْئسَ  نَّارِ َعْبٌد ُذو َطَمٌع يـَُقوُدُه إَىل الاْلَعْبُد lبِْئسَ  الدُّ
   50.َمتَاِمهإَىل َعْبٌد َرَغٌب َبْذلُه َعْن اْحلَقِّ اْخلََرب اْلَعْبُد lبِْئسَ  َهًوى ُيِضلُّهُ 
َواْخَتاَل َوَنِسَي اْلَكِبَري : ( من الكالم اخلربي، األوىل تسع مجلهناك 
التوكيد، ألن ءأداة اخلربي اإلبتدائي خللوها منءنوع الكالمءمنءهيو ) اْلُمتَـَعالِ 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
عبد جترب واعتدى واختال ونسي إّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  بئس العبدهو  الكبري املتعال
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نوع ءمنءهيو ) اْجلَبَّاَر اْألَْعَلىuَواْعَتَدى َوَنِسيَ uَعْبٌد َجتَربََّ : ( ةالثاني
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  بئس العبدهو  واعتدى ونسي اجلبار األعلى عبد جترب إّن  اجلملة،
اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َواْلِبَلىiاْلَمَقاِبرَ َسَها َوَنِسَي iَعْبدٌ : ( ةالثالث
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  بئس العبدهو  عبد سها ونسي املقابر والبلىإّن 
تَـَهىiى َوَنِسيَ َوطَغَ iَعَتا: ( ةالرابع نوع ءمنءهيو ) اْلَمْبَدأ َواْلُمنـْ
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  بئس العبدهو  عتا وطغى ونسي املبدأ واملنتهىإّن عبد  اجلملة،
لدِّينِ iَعْبدٌ : ( ةاخلامس ِ نْـَيا  اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َخيَْتار الدُّ
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
لدينإّن    بئس العبدهو  عبد خيتار الدنيا 
نـَْياuَحيَْتالiَعْبدٌ : ( ةالسادس لشُّبـَُهاتiالدُّ اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) ِ
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
لشبهاتإّن    العبدبئس هو  عبد حيتال الدنيا 
اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) النَّارِ uَطَمٌع يـَُقوُدُه إَىل iَعْبٌد ُذو: ( ةالسابع
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 

































 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
 بئس العبدهو  عبد ذو طمع يقوده إىل النارإّن 
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) ُيِضلُّهُ uَعْبٌد َهًوى: ( ةالثامن
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
عبد هوى  إنّ  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  بئس العبدهو  يضله
قِّ اخلََْرب lَبْذلُه َعنْ lَعْبٌد َرَغبٌ : ( ةالتاسع نوع ءمنءهيو ) بَِتَماِمهlاحلَْ
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  .بئس العبدهو  بتمامهخلرب  عبد رغب بذله عن احلقا إنّ  اجلملة،
 
ْعتُ lاْلَعزِيِز ْبنُ  َعْبدlَعنْ . ۳۱ َُّ تـََعاَىل َعْنُه lأََنَس ْبِن َماِلكٍ lُصَهْيٍب قَاَل مسَِ َرِضَي ا
َها َخْريًا فـََقاَل النَِّيبُّ َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالمُ lَقاَل ُمُروا نَـْوا َعَليـْ َوَجَبْت lِجبَِنازٍَة فَأَثـْ
َها َشراlَمرُّوا ِجبَِنازٍَة ُأْخَرىlَلُه مثَُّ  الصََّالُة َوالسََّالُم lفـََقاَل النَِّيبُّ َعَلْيهِ lَفأَثْـنَـْوا َعَليـْ
َوالسََّالُم lفـََقاَل النَِّيبُّ َعَلْيِه الصََّالةُ lتْ بَ جِ اوُ اْخلَطَّاِب مَ ;قَاَل ُعَمُر ْبنِ lَوَجَبْت لَهُ 
ُتْم َعَلْيِه َخْريًا َوجَ  يـْ ُتْم َعَلْيِه َشرا َوَجَبْت لَهُ َهَذا َأثْـنـَ النَّاُر  َبْت َلُه اْجلَنَُّة َوَهَذا َأثْـنَـيـْ
َِّ ِيف َأْرِضهِ َوالسََّالُم lالصََّالةُ lالنَِّيبُّ َعَلْيهِ lفـََقالَ    51.َأنْـُتْم ُشَهَداُء ا
ُتْم َعَلْيهِ uَهَذا: ( هناك مجلتني من الكالم اخلربي، األوىل َوَجَبْت َخْريًا iأَثْـنَـيـْ
ُتمْ lَلُه اْجلَنَّةُ  اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َلهُ lَعَلْيِه َشرا َوَجَبتْ iَوَهَذا أَثْـنَـيـْ
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
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ر اجلنة والناإّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  . على تعليق الشخص عليها نازةتعتمد اجل
َِّ uأَنْـُتْم ُشَهَداءُ : ( ةالثاني اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) أَْرِضهِ uِيف uا
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  .هللا يف العامل اءدشه وهإن الناس 
 
اْلَعْبُد lإَذا َماتَ lَوالسََّالُم أَنَُّه قَالَ lَعَلْيِه الصََّالةُ lْبِن رَبِيَعَة َعْن النَِّيبِّ lَعْن َعاِمرِ . ۳۲
 َُّ َُّ تـََعاَىل lَخْريًا يـَُقولُ lَوَقاَل النَّاسlيـَْعَلُم ِمْنُه َشراlَوا َقْد اْشَهُدوا lِلْلَمَالِئَكةِ lا
  52.قَِبْلت َشَهاَدُة ِعَباِدي َعَلى َعْبِدي َوَغَفْرت لَِعْبِدي َمع ِعْلِمي بِه
َعْبِدي َوَغَفْرت iَشَهاَدُة ِعَباِدي َعَلىiَقْد قَِبْلتاخلط ( هااجلملة اليت حتت
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءهي) ِبهiَمع ِعْلِميuلَِعْبِدي
اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
حًقا  عبدالهللا غفر يس إنّ  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
 موته.ملديح الناس له بعد و 
 
َُّ lَعْن اْبنِ . ۳۳ ُهَما أَنَُّه َقالَ lَعبَّاٍس َرِضَي ا َِّ ;َعنـْ َُّ تـََعاَىل lقَاَل َرُسوُل ا َصلَّى ا
َُّ تـََعاَىل الَبالُء َعِن أُمَِّيت ِمبَْن َصلَّى َعمَّن اليصليَوَسلََّم يَ lَعَلْيهِ  َوَلْو  ْدَفُع ا
ََّ َطْرَفَة َعْنيٍ، lتـَْرِك الصََّالَة َما َنَظرِِهمlاْجَتَمُعوا َعَلى َُّ تـََعاَىل ِمبَن ا َوَيْدَفع ا
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َ lاْجَتَمُعوا َعَلى تـَْركِ lَوَلوْ   َعمَّن اليزكييـُزَكِّي َمْن أُمَِّيت  َّ الزََّكاِة َما َنَظرِِهم ا
َِّ َعْن أُمَِّيت ِمبَْن َيُصوُم َعمَّن اليصومَطْرَفَة َعْنيٍ،  اْجَتَمُعوا lَوَلوْ  َوَيْدَفع ا
ََّ lتـَْرِك الصَّْومِ lَعَلى َِّ َطْرَفَة َعْنيٍ، lَما َنَظرِِهم ا َعْن أُمَِّيت ِمبَن َحيُّج  َوَيْدَفع ا
ََّ َطْرَفَة َعْنيٍ lَعَلى تـَْرِك اْحلَجِّ َما َنَظرِِهمlَوَلْو اْجَتَمُعوا َعمَّن الحيج َِّ ا َوَيْدَفع ا
تـَْرِك اْجلُُمَعَة َما َنَظرِِهم lَوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َعْن أُمَِّيت ِمبَن َجيَْمع َعمَّن الجيمع
ََّ َطْرَفَة  َُّ النَّاسَ lولو ِألَْدَفع“َوُهَو قـَْولُُه تـََعاَىل lَعْنيٍ ا بـَْعَضُهْم lا
ََّ lلََفَسَدتْ lبِبَـْعضٍ  ْيث َعَفا َوَجتَاَوز حَ ” العاملنيlُذو َفْضٍل َعَلىlاْألَْرُض َوَلِكْن ا
  53.ِمبَْن ُيَصلِّي َعمَّن اليصلي ِمْن أُمَِّيت 
َُّ : ( هناك ست مجل من الكالم اخلربي، األوىل تـََعاَىل الَبالُء َعِن iَيْدَفُع ا
اخلربي اإلبتدائي خللوها من ءنوع الكالمءمنءهيو ) اليصليlَصلَّى َعمَّنlأُمَِّيت ِمبَنْ 
اخلرب، ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداة
عن البالء  هللايدفع إّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءفالسبب إفادة
  مبن صلى عمن اليصلي هأمت
َُّ : ( ةالثاني ) اليزكيiَعمَّنiَمْن أُمَِّيت iتـََعاَىل ِمبَن يـُزَكِّيiَوَيْدَفع ا
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
مبن يزكي من البالء  يدفع هللاإّن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  عمن اليزكي هأمت
َِّ lَيْدَفع: ( ةالثالث نوع ءمنءهيو ) اليصومuَعمَّنlِمبَْن َيُصومُ lَعْن أُمَِّيت uا
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
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تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفيها فائدةاحلكم. والغرض 
 مبن يصوم عمن اليصوم هعن أمتالبالء  يدفع هللاإَن  اجلملة،
َِّ lَيْدَفع: ( ةالرابع نوع ءمنءهيو ) الحيجlَعمَّنuَحيُجّ lأُمَِّيت ِمبَنlَعنْ lا
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  مبن حيج عمن الحيجه هللا عن أمتالبالء  يدفع هللاإَن  اجلملة،
َِّ : ( ةاخلامس نوع ءمنءهيو ) َعمَّن الجيمعlَعْن أُمَِّيت ِمبَن َجيَْمعlَيْدَفع ا
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءمن أداة اخلربي اإلبتدائي خللوهاءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
  مبن جيمع عمن الجيمعه هللا عن أمتالبالء  يدفع هللاإَن  اجلملة،
) ِمْن أُمَِّيت lَعمَّن اليصليlَعَفا َوَجتَاَوز ِمبَْن ُيَصلِّيlَحْيث: ( ةالسادس
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
مبن يصلي عمن إّن غفر هللا  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  هاليصلي من أمت
  
َرةَ lَعنْ . ٤۳ ُ َعْنُه lَأِيب ُهَريـْ َّ َِّ lقَاَل َرُسولُ lَقالَ َرِضَي ا َُّ تـََعاَىل lَصلَّىlا َعَلْيِه َوَسلََّم lا
 َِّ َُّ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ا َوِإَذا َأْحَسُنوا   ِخَياُر أُمَِّيت َمْن َشِهَد َأْن َال إلََه إالَّ ا
ُم َوَأْفَطُروا ِمْن َوِإَذا َسافـَُروا َقَصُروا َصَال   َوِإَذا أساؤوا اْستَـْغِفُروا  استبشروا ُ
وغذوا ِيف النـََّعِم ومهتهم أَْلَواَن َوِإن ِشَراُر أُمَِّيت الَِّذيَن ُوِلُدوا ِيف النـََّعِم   َصْوِمِهمْ 
 

































َوْيٌل  َوِإَذا َتَكلَُّموا تشدقوا َوِإَذا َمَشْوا تبخرتوا  الطََّعاِم َوأَْلَوان الشََّراب
ًال والكالنيlللجرارين َ   54.ِإَىل آخرِهِ lاْخلَْري  إْشَعارًاlًال والناطقنيِإْفَضاlَأْذ
أُمَِّيت َمْن َشِهَد lِخَيارُ : ( من الكالم اخلربي وهي، األوىلهناك سبع مجل 
َِّ lَأْن َال إَِلَه ِإالَّ ُهللا َوأَنَّ ُحمَمًَّدا اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو  )َرُسوُل ا
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءاملخاطبالتوكيد، ألن ءخللوها من أداة
يعين من شهد  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا هو خيار من أمة هللا
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) اْستَـْبَشُرواlَوِإَذا َأْحَسُنوا: ( ةالثاني
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
عندما يعين  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
ؤمن فاستبشروا
ْ
  أحسنوا امل
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َوِإَذا َأَساُءوا اْستـَْغَفُروا: ( ةالثالث
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءأداةخللوها من 
عندما يعين  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  أساءوا املؤمن فاستغفروا
ُْم َوأَْفَطُروا ِمنْ lَسافـَُروا َقَصُرواlَوِإَذا: ( ةالرابع َ نوع ءمنءهيو ) َصْوِمِهمْ lَصَال
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
م وأفطروا من صومهماجلملة،   ، يعين عندما سافروا املؤمن قصروا صال
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 )الطََّعاِم َوأَْلَوان الشَّرَابوغذوا ِيف النـََّعِم ومهتهم أَْلَواَن : ( ةاخلامس
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
إن شرار األمة  غدوا يف النعمة هللا،  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  شرابومهتهم ألوان الطعام وال
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) تشدقواlَوِإَذا َتَكلَُّموا: ( ةالسادس
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
يعين عندما  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  تكلموا شرار األمة فتسدقوا.
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهيو ) تبخرتواlَوِإَذا َمَشْوا: ( ةالسابع
من احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
، يعين عندما تضمنته اجلملةءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءفائدة
  مشوا شرار األمة فتبخرتوا
 
ِه َعنْ lَعنْ lاْحلَُسْنيِ lْبنُ lَعْن َعِليٍّ . ۵۳ َِّ lَجدِّ َُّ تـََعاَىل lَصلَّىlَرُسوِل ا َوَسلََّم lَعَلْيهِ lا
َ   َأْرَبُع ِخَصاٍل ِمَن ُكنَّ ِفيِه َكُمَل إْسَالُمهُ قَاَل  َوَلْو َكاَن ِمْن قـَْرنِِه إَىل َقَدِمِه َخطَا
ْدق َوالشُّْكر َواْحلََياء َوُحْسُن اْخلُُلقِ    55.الصِّ
أَْربَُع ِخَصاٍل ِمَن ُكنَّ ِفيِه  : ( من الكالم اخلربي وهي، األوىلتني مجلهناك 
التوكيد، ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو َكُمَل إْسَالُمُه) 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءألن املخاطب
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عن أربعة األشياء اليت الكمال  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  اإلميان.
ْدقlَكاَن ِمْن قـَْرنِِه إَىل lَوَلوْ : ( ةالثاني َ الصِّ َوالشُّْكر َواْحلََياء lَقَدِمِه َخطَا
التوكيد، ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو ) َوُحْسُن اْخلُُلقِ 
اخلرب، فالسبب ءفائدةمن احلكم. والغرض فيها ءخايل الذهنءألن املخاطب
إّن الصدق والشكر واحلياء وحسن  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة
  هي األشياء اليت أن تكّمل اإلميان.اخللق 
 
َُّ تـََعاَىل َعْنُه َعْن النَِّيبِّ َصلَّىlاْخلُْدِريِّ َرِضيَ lَعْن َأِيب َسِعيدٍ  .۳٦ َُّ َعَلْيهِ lا َوَسلََّم lا
َِْوى ِإَىل قَاَل   ََّ اْلَعِظيِم الَِّذي َال إَلَه إالَّ ُهَو ِفَراِشِه lَمْن قَاَل ِحَني  َأْستَـْغِفُر ا
َُّ لَُه ُذنُوبَُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زَبَِد َمرَّاٍت  َثَالثَ  اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َوأَتُوُب ِإلَْيهِ  َغَفَر ا
  َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َعَدِد رَْمٍل َعاِلجٍ   َعَدِد َوَرِق اْألَْشَجارِ َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل   اْلَبْحرِ 
َيا نـْ ِم الدُّ َّ   56.َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َأ
ََّ اْلَعِظيِم (:  الكالم اخلربي وهي، األوىل مخس مجلهناك  َأْستَـْغِفُر ا
يُّ اْلَقيُّوُم َوأَُتوُب  اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهي)إِلَْيهِ الَِّذي َال إَلَه إالَّ ُهَو احلَْ
فيها ءوالغرض من احلكم.ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءخللوها من أداة
  .ه أن يتقبل توبتنايهللا وتوسل إل إىل استغفاريعىن ءاإلسرتحام
َُّ َلُه ُذنُوبَُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ : ( ةالثاني نوع ءمنءهيو ) َغَفَر ا
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
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مثل زبد لو كان ذنوبه  قبل فراشهقرأ الدعاء املؤمن الذي إن غفر هللا  اجلملة،
  .البحر
نوع ءمنءهيو  )َكاَنْت ِمْثَل َعَدِد َوَرِق اْألَْشَجارِ َوِإْن  : ( ةالثالث
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
مثل عدد لو كان ذنوبه  قبل فراشهقرأ الدعاء املؤمن الذي إن غفر هللا  اجلملة،
  ورق األشجار
اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َعاِلجٍ lِمْثَل َعَدِد َرْملٍ lَوِإْن َكاَنتْ : ( ةالرابع
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
  مثل عدد رمل عاجل لو كان ذنوبه قبل فراشهقرأ الدعاء املؤمن الذي غفر هللا  إن
نْـَياlَوِإْن َكاَنْت ِمْثلَ : ( ةاخلامس ِم الدُّ َّ اخلربي ءنوع الكالمءمنءهيو ) َأ
من احلكم. ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءاإلبتدائي خللوها من أداة
 تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءوالغرض فيها فائدة
م الدنيا لو كان ذنوبه قبل فراشهقرأ الدعاء املؤمن الذي إن غفر هللا    .مثل أ
  
َرةَ lَعْن َأِيب . ۳۷ َُّ تـََعاَىل lَرِضيَ lُهَريـْ َِّ lقَالَ :  َعْنُه قَالَ lا َُّ lَرُسوُل ا تـََعاَىل lَصلَّى ا
  َحىتَّ يـَُقوَل َثَالَث َمرَّاتٍ  نَّ حَ ربَْ َأَحدُُكْم ِيف َجمِْلِس َفَال يَ إَذا َجَلَس َعَلْيِه َوَسلََّم، 
َأْن َكاَن    َوُتْب َعَليَّ ِيل رْ فِ إالَّ أَْنَت اغْ  هَ إلَ  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك َأْشَهُد َأْن َال 
 

































َجمِْلِس لَْغٌو َكَأْن َكفَّارًَة ِلَما َكاَن َوِإْن َكاَن ِيف   ِيف َجمِْلِس َخْريٌ َكان َكالطَّاِبع َعَلْيهِ 
  57.اْلَمْجِلسِ  َذِلكَ  ِيف 
إَذا َجَلَس َأَحدُُكْم ِيف : ( من الكالم اخلربي وهي، األوىل مجلأربع هناك 
اخلربي اإلبتدائي ءنوع الكالمءمنءهي) َجمِْلِس َفَال يربحن َحىتَّ يـَُقوَل َثَالَث َمرَّاتٍ 
فيها ءوالغرضمن احلكم. ءخايل الذهنءألن املخاطبالتوكيد، ءخللوها من أداة
 دعاءقبل أن يقرأ ال لسمن ا غادرةعدم امللأمر  هناكءألنالسعي ءاحلث على
  .ثالث مرات
 َوُتْب ِيل رْ فِ إالَّ أَْنَت اغْ  هَ إلَ  َال lُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك َأْشَهُد َأنْ : ( ةالثاني
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو ) َعَليَّ 
هللا  إىل استغفاريعىن ءاإلسرتحامءوالغرض فيهامن احلكم. ءخايل الذهنءاملخاطب
  .ه أن يتقبل توبتنايوتوسل إل
نوع ءمنءهيو  )َخْريٌ َكان َكالطَّاِبع َعَلْيهِ lِيف َجمِْلسِ lَأْن َكانَ : ( ةالثالث
من ءخايل الذهنءالتوكيد، ألن املخاطبءمن أداة اخلربي اإلبتدائي خللوهاءالكالم
تضمنته ءاملخاطب الفهم الذيءاخلرب، فالسبب إفادةءاحلكم. والغرض فيها فائدة
لس. اجلملة، لس كالطابع خلري ا   إّن الدعاء ا
) اْلَمْجِلسِ lلَْغٌو َكَأْن َكفَّاَرًة ِلَما َكاَن ِيف َذِلكَ lَوِإْن َكاَن ِيف َجمِْلسِ الرابعة : (
التوكيد، ألن ءاخلربي اإلبتدائي خللوها من أداةءنوع الكالمءمنءهيو 
اخلرب، فالسبب ءمن احلكم. والغرض فيها فائدةءخايل الذهنءاملخاطب
لس كالكفارة للغو  تضمنته اجلملة،ءاملخاطب الفهم الذيءإفادة إّن الدعاء ا
لس.   ا
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 1 الرَّاِمحُْوَن يـَْرَمحُُهْم الرَّْمحَن اإلبتدائي - الزم الفائدة
 2 يـَْرَمحُُكْم َمْن ِيف السََّماءِ  اإلبتدائي - الزم الفائدة
َكاَن ِيف اْألَُمِم َأنَّ َرُجًال   اإلنكاري َأنَّ  فائدة اخلرب
 اْلِعَباَدةِ ءَجيَْتِهُد ِيف ءاْلَماِضَيةِ 
3 
َويـَْقَتطُّ ءنـَْفِسهِ ءَعَلىءَوُيَشدِّدُ  اإلبتدائي - فائدة اخلرب
 تـََعاَىل ءِمْن َرْمحَِة هللاِ ءالنَّاسَ 
4 
َ َربِّ ءُمثَّ  اإلبتدائي - فائدة اخلرب َما ءَماتـََفَقاَل 
 ِعْنَدكَ ءِيل 
5 
َ َربِّ فَأَْيَن  اإلبتدائي - فائدة اخلرب فـََقاَل النَّارُقَاَل 
 ِعَباَدِيت َواْجِتَهاِدي
6 
إِنََّك ُكْنَت تـَْقُنُط النَّاَس ِمْن  الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب
َ أَقْـُنُطَك  نـَْيا فََأ َرْمحَِيت ِيف الدُّ
 اْليَـْوَم ِمْن َرْمحَِيت 
7 
َرُجًال ملَْ يـَْعَمْل َخْريًا َقطُّ ِإالَّ  الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب أَن َّ
 التـَّْوِحْيدَ 
8 
 9 فـََلمَّا َحَضرَُه اْلَمْوُت قَاَل ِألَْهِلهِ  اإلبتدائي - فائدة اخلرب
َ ُمتَُّحىتَّ َتْدُعْوِين َرَماًدا  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب  10  ِإَذا َأ
ِيف قـَْبَضِة ِهللا ءُهوَ فـََفَعُلْوا فَِإَذا  اإلبتدائي - فائدة اخلرب
َعَلى ءَما َمحََلكَ ءقَاَل هللاُ ءتـََعاَىل 
 َخمَافـَُتكَ ءَما فَـَعْلتَـَقالَ 
11 
 

































َا َوُهوَ ءفـََغَفرَ   اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َخْريًا ءملَْ يـَْعَملْ ءلَُه ِ
  َقطُّ ِإالَّ التـَّْوِحْيدَ 
12 
َوْجِه الشَّْيِخ ِإنَّ َهللا يـَْنظُُر ِإَىل  الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب
 َصَباًحا َوَمَساءً 
13 
َقْد َكُربَ ِسنَُّكَوَرقَّ ِجْلدَُكَوَدقَّ  اإلبتدائي - فائدة اخلرب
َعْظُمَكَواْقَرتََب َأَجُلَك َوَحاَن 
 ُقُدوُمَك ِإَيلَّ 
14 




  اإلمسية الكربى
َبِتَك َأْن  الطليب َ َاْسَتْحِي ِمْن ِشيـْ فََأ
 اَُعذَِّبَك ِيف النَّارِ 
15 
ً  اإلبتدائي - فائدة اخلرب َ تَـَفُع ءَمْن تـََعلََّم  ِمَن الِعْلِم يـُنـْ
هللاُ ءِوُدنـَْياُه أَْعطَاهُ ءآِخَرتِهِ ءبِِه ِيف 
نـَْياءِمْن ُعْمرِ ءَخْريًاَلهُ  َعَة ءالدُّ َسبـْ
 َاَالِف َسَنةٍ 
16 
 17 ِقرَاَءُة اْلُقْرآِن أَْعَماُل اْلَمْكِفيِّْنيَ  اإلبتدائي -  اخلربفائدة 
 18 َوالصَّالَُة أَْعَماُل اْألََعاِجزِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 19 َوٱلصَّْوُمَأْعَماُل اْلُفَقرَاءِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 20 َوالتَّْسِبْيُح أَْعَماُل النَِّساءِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 21 َوالصََّدَقُة أَْعَماُل اْألَْسِخَياءِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 22  َوالتـََّفكُُّر أَْعَماُل الضَُّعَفاءِ   اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب
طََلُب اْلِعْلِمَفِإنَُّه نـُْورُاْلُمْؤِمِن ِىف  الطليب ِإنَّ  فائدة اخلرب












































 25 ِإَذا َعِمْلَت َسيَِّئًة فَاتَِّبْعَها َحَسَنةً  اإلبتدائي - 





 27 أَنََّك تـَُقْولُ بـََلَغِين َعْنَك  الطليب َأنَّ 
 فائدة اخلرب
 
اْجلُْمَعِة َوِمَن ءاْجلُْمَعِة ِإَىل ءِمنَ  اإلبتدائي - 
ِلَما ءالصََّالِة َكَفارَةٌ ءالصََّالِة ِإَىل 




 29 اْلَغْسُل يـَْوَم اْجلُْمَعِة َكَفارَةٌ  اإلبتدائي - 
 اخلربفائدة 
 
 30 َواْلَمْشُي ِإَىل اْجلُْمَعِة َكَفارَةٌ  اإلبتدائي - 
 فائدة اخلرب
 
َها َكَعَمٍل ِعْشرِْيَن  اإلبتدائي -  وَُكلُّ َقَدٍم ِمنـْ
َسَنًةفَِإَذا فـَرََغ ِمَن اْجلُْمَعِة ُأِجيـَْز 




هللا َوَمدََّها ءِإالَّ َال إَِلَه ءَمْن قَالَ  اإلبتدائي - 
َدْنٍب ءآَالفِ ءَلُه أَْربـََعةُ ءُهِدَمتْ 




بٍ  ُكلِّ  َعَلى َجيِْلسُ  اإلبتدائي -  اْلَمسْ  ِمنْ  َ




 34 َِْمسَاِئِهمْ  النَّاسَ  َيْكتُـُبونَ  اإلبتدائي - 
 



































َرجُ  َيْكُتبُ  ِمن آِخرُ  َيُكونَ  َحىتَّ  اإلبتدائي - 
َمامُ  َجَلسَ  ِحنيَ  َجاءَ  لٌ  َعَلى اْإلِ




 أَْدىنَ  َفَذِلك اإلبتدائي - 




 َعِملَ ءَما َلهُ ءيـُْغَفرْ  الَِّذيءَوَذِلكَ  اإلبتدائي - 









َ  الطليب ا اْلَعْرضِ  يـَْومَ  ِمْنك َأْسَتِحي َوَأ




 39 اْألَنِْبَياء َكرَاَمة َأْكَرَمك اإلبتدائي - 
 فائدة اخلرب
 





حَ ءَوَمَعكءاْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلِقيَتِين  َلوْ  اإلبتدائي - 
أَقـْبَ  ملَْ ءاْألَْرضِ ءأَْهلِ  ِمْثلُ ءَسَنات
بوعديءَتْصُدْقِين ءَحىتَّ ءِمْنك لْ 
 ووعيدي 
41 
َ  إّينِ  الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب  42 اْلَمْرُزوق َوأَْنت الرَّزَّاق َأ
 43 رِْزِقك أُوِفَيك إّينِ  َوتـََعلُّم الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب
 ِبَسَبب طَاَعِيت  تُرَِكتْ  إنْ  فَِإنَّك الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب
 ُعُقوَبِيت  َعَلْيك َأْوَجْبت رِْزِقك
44 
 45 اْجلَنَّةُ  َوَلك اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 

































 46 طَالِبـَُها الينام اْجلَنَّةَ  فَِإنَّ  الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب
َا الينام النَّارَ  َوَأنَّ   الطليب َأنَّ   فائدة اخلرب  47  َهاِرُ
 48 ملكار َحمُْفوَفةٌ  اْجلَنَّةَ  َوَأنَّ  الطليب َأنَّ  الزم الفائدة
للَّذَّات َحمُْفوَفةٌ  النَّارَ  َوَأنَّ  الطليب َأنَّ  الفائدةالزم  َوالشَّ  ِ
 َهَوات
49 
َصا َيدِ  ِمنْ  َخَرَجتْ  إَذا الصََّدَقةِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َتدْ  َأنْ  اللَِّهَقْبلَ  َيدِ  ِيف  تـََقعُ  ِحِبَها
 السَّاِئلِ  َيدِ  ِيف  ُخلَ 
50 
فكربت َصِغريًا ُكْنت تـَُقولُ  أَوَُّهلَا اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 ين
51 
 52 فكثرتين قَِليًال  وَُكْنت اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 53 فأحببتين َعُدوا وَُكْنت اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 54 فأبقيتين فَانًِيا وَُكْنت اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
ح ِصْرت فَاْآلن حارسي وَُكْنت اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 ارسك
55 
وَ  النَّارِ  ِيف  النَّارِ  أَْهلُ  اْجَتَمعَ  إَذا اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َُّ ءَشاءَ  َمنْ  َمَعُهمْ   أَْهلِ ءِمنْ  ا
َلةِ   اْلِقبـْ
56 
َمنْ ءالنَّارِ ءِيف  لَِمنْ  اْلَكاِفُرونءقَالَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َلةِ  أَْهلِ    اْلِقبـْ
57 
 58 إْسالََمُكمءَعْنُكمْ  أَْغَىن  َفَماءَقاُلوا اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 59 النَّارِ  ِيف  َمَعَنا َوأَنـُْتم اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 60 ُذنُوبٌ  لََنا َكاَنتْ  َقاُلوا اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َا فََأَخْذ َُّ  فـَيَـْغَضب ِ وَ  َعزَّ  ا 61 
 

































 َهلُمْ  َجلَّ 
ِبكُ  فـََيْأُمر َوَرْمحَِتهِ  بَِفْضِلهِ  َويـَْغِفر  اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب
َلةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكانَ  ِمنْ  لٍّ  ا ِيف  اْلِقبـْ
  لنَّارِ 
62 
ُمْسلِ  َكانُوا َلوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  يـََودُّ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 ِمنيَ 
63 
َِّ  َرُسولُ ءَدَخلَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َُّ  َصلَّىءا َعَلْيهِ ءا
هءَوَسلَّمَ   ًساءفـَرََأى ُمَصالَّ َ ُيْكثِ  ُأ
 اْلَكَالمِ ءُرون
64 
ال َذمّ  ذََكَرَها َأْكثـَْرمتُ  َلوْ  إِنَُّكمْ  أََما الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب
فََأكْ  أََرى َعمَّا لشغلكم لَّذَّات
 ثَر
65 
َِْت َعَلى اْلُقُبوِر يـَْوٍم إالَّ  الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب فَِإنَُّه ملَْ 
 وتتكلم ِبِسّت َكِلَمات
66 
َ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب  67 اْلُغْربَة بـَْيت َأ
َ  اإلبتدائي -  اخلربفائدة   68 اْلَوْحَدة بـَْيت َوَأ
َ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب  69 اْلَوْحَشة بـَْيت َوَأ
َ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب  70 الظََّلَمة بـَْيت َوَأ
َ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َاب بـَْيت َوَأ  71 الرتُّ
َ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب  72 الدُّود بـَْيت َوَأ
فَِإَذا ُدِفَن اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن قَاَل لَُه  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 اْلَقْرب 
73 
إَيلّ ءاْليَـْوم َوِصْرتءفَِإَذا َأوَّلِيَِّتك اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 ِبكءفسرتي ُصْنِعي
74 
َمدُّ َبَصرِِه َويـَْفَتُح ءفيوسع َله اْلَقربْ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب 75 
 

































بٌ   اْجلَنَّةِ ءَلُه َ
قَاَل لَُه ءاْلَكاِفر ءُدِفَن اْلَعْبدءَوِإَذا  اإلبتدائي -   فائدة اخلرب
  اْلَقْربِ 
76 
إَيلّ ءاْليَـْوم َوِصْرتءفَِإَذا َأوَّلِيَِّتك  اإلبتدائي -   فائدة اخلرب
  ِبكءفسرتي ُصْنِعي
77 
َختَْتِلَف ءَحىتَّ ءاْلَقْرب َعَلْيهِ ءفيلتئم اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 َأْضَالُعهُ 
78 
ُ َسْبِعَني تنينا اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ  79 فـَيَـْقِبض ا
َا اْلَقْربُ َرْوَضةٌ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب ِض اْجلَنَِّة lِإمنَّ ِمْن ِرَ
 النَّارِ lِمْن ُحَفرِ lَأْو ُحْفرَةٌ 
80 
َِّ ءاْلتـََقى اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َُّ ءَصلَّىءَرُسوُل ا  ا
َجْربَائِيُل ءَوَسلََّم َمعَ ءَعَلْيهِ ءتـََعاَىل 
 َعَلْيِه السََّالمُ 
81 
 82 َعَلْيِهْم ِحَساب اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 83 لَْيَس َعَلْيِه ِحَساب اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َيْدُخَل ءَحىتَّ ءَال أَْدُخُل اْجلَنَّةَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
نْـَيا.ءِيف ِمْن َأَحبَِّين ءَمِعي  َداِر الدُّ
84 
ْحَياء تـُْعَرُض َعَلى  الطليب َأنَّ  فائدة اخلرب َأن أَْعَماَل اْإلِ
ئِِهْم ِمْن  َ َعَشائِرِِهْم َوَعَلى آ
 اْألَْمَواتِ 
85 
َ تـََعاَىل ءفَِإْن َكانَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ ُدوا ا َخْريًا محَِ
 َواْستَـْبَشُروا
86 
قَاُلوا اللَُّهمَّ ءَغْريِ َذِلكَ ءَوِإْن يـََرْوا اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
ُِْديِهم ِهَدايَةٌ ءالمتتهم  َحىتَّ 
87 
ُ َأَحٌد إَىل  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ مْن قـَرَأَ ُقْل ُهَو ا 88 
 

































َصَالِة اْلَفْجِر َعْشَر ءآِخرَِها بـَْعدَ 
َمرَّاٍت َملْ ُيَصلِّ إلَْيِه َذْنٌب ِيف 
 ْومِ َذِلَك اْليَـ 
 89  َجَهد الشَّْيطَانءَوِإنْ   اإلبتدائي -   فائدة اخلرب
َوِهَي ُسورَُة َمكِّيٍَّة َوِهَي أَْرَبُع   اإلبتدائي -   فائدة اخلرب
ٍت َوَمخَْس َعْشَرَة َكِلَمًة  َ آ
َعٌة َوأَْربـَُعوَن َحْرفًا   َوَسبـْ
90 
َمرًَّة ءَمْن قـَرَأَ ُسورََة اْإلِْخَالصِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
ِمْن اْألَْجِر َكَمَثل ءَواِحَدًة أَْعَطى
 َأْجُر ِماَئِة َشِهيدٍ 
91 
ُ َأَحٌد َمرًَّة ءمْن قـَرَأَ ُقْل ُهوَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ ا
َاءَواِحَدةً   قـَرَأَ ثـُُلَث اْلُقْرآنِ ءَفَكَأمنَّ
92 
َاَمرََّتْنيِ ءَوَمْن قـَرَأََها اإلبتدائي -  فائدة اخلرب قـَرَأَ ءَفَكَأمنَّ
 اْلُقْرآنِ ءثـُلُِثي
93 
َا ءَثَالَث َمرَّاتٍ ءَوَمْن قـَرَأََها اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َفَكَأمنَّ
 اْلُقْرآَن ُكلَّهُ ءقـَرَأَ 
94 
َعْشَرَة َمرًَّة ءَوَمْن قـَرَأََها إْحَدى اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
ُ تـََعاَىل  َّ ًتاءَبَىن ا اْجلَنَِّة ِيف ءَلُه بـَيـْ
ُقوتٍَة َمحْرَاءَ  َ  ِمْن 
95 
ُ ءاْلَعْبُد اْلُمْؤِمنُ ءإَذا َمِرضَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ أََمَر ا
اْكتُـُبوا ءتـََعاَىل اْلَمالَِئَكَة أَنْ 
َما َكاَن يـَْعَمُل ءلَِعْبِدي َأْحَسنُ 
حَِّة َوالرََّخاء  ِيف الصِّ
96 
 97 إميَاُن اْلَمَالِئَكةِ فـََقالُوا  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 98 َوُهْم يعاينون اْألَْمر اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 

































ْألَْمِر ِمْن  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب ِ َوالرُّوح يـَْنزُِل َعَلْيِهْم 
 السََّماءِ 
99 
10 َوُهْم يـََرْوَن اْلُمْعِجزَات ِمينِّ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
0 
ُهم ِمبَا أُْنزَِل َعَليَّ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َ أَنِْبئـْ 10 َوَأ
1 
ً قـَْوٌم جييؤن ءأَْعَجب النَّاس اإلبتدائي -  فائدة اخلرب إميَا
َوملَْ يـََرْوِين ءِمْن بـَْعِدي يـُْؤِمُنوَن ِيب 
 إْخَواِين ءويصدقوين فَِإلَْيك
10
2 
َّ َنْسَتْحِيي الطليب ِإنّ  فائدة اخلرب 10 ِإ
3 
10 لَْيَس َذِلَك اْسِتْحَياء اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
4 
10  َمْن أَرَاَد اْآلِخرََة تـََرَك زِيَنةً  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
5 
10  َوأَثَر اْآلِخرَِة َعَلى اْألُوَىل  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
6 
10  اْحلََياُء ِمْن اْإلِميَانِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
7 
َأِخيِه ءَعَلى قـَْلبِ ءمْن أَْدَخلَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َوُسُرورًا ِيف َداِر ءاْلُمْسِلِم فـََرًحا
نـَْيا   الدُّ
10
8 
ُ تـََعاَىل ءَخَلقَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ ُمْلًكا ءِمْن َذِلكَ ءا
  َيْدَفُع َعْنُه اْآلفَات
10
9 
َ اْلَفرَح َوالسُُّرور الَِّذي أَْدَخَلْته  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َأ 11
 

































َعَلى َأِخيك اْلُمْسِلِم ِيف َداِر 
نـَْيا   الدُّ
0 
11  فَِإنَّ ُغمَّ اْلِعَيال ِسْرتٌ ِمْن النَّارِ   الطليب  ِإنّ   فائدة اخلرب
1 
َوَغّم الطَّاَعة اْخلَاِلق أََماٌن ِمْن   اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب
  اْلَعَذابِ 
11
2 
َوَغّم اْلَعاِقَبة ِجَهاد َوُهَو أَْفَضُل   اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب
  ِمْن ِعَباِدِه ِستَِّني َسَنةً 
11
3 
َوَغّم َمَلُك اْلَمْوِت َكفَّارَة   اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب
نُوَب ُكلََّها   الذُّ
11
4 
َِّ   اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب 11  تـََعاَىل َأْن أَْرزَاَق اْلِعَباِد َعَلى ا
5 
َأنَّ َغّمك اليضر والينفع َغْريَ   الطليب  ِإنّ   فائدة اخلرب
  أَنَّك تـَُؤجَّر َعَلْيه
11
6 
آيََة ءفـََقرَأ اثـَْنَيتْ َعْشَرَة َمرَّةً  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َوَصلَّى اْلَفْجَر ءاْلُكْرِسيِّ ُمثَّ تـََوضَّأَ 
 َُّ  َحِفظَُه ا
11
7 
يِع اْلُقْرآِن َثَالُث  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َمْن قـَرَأَ مجَِ
بياج ءوتوج يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ءَمرَّاتٍ 








َدى ُمَنادإَذا   اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َ 12 َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة 
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النصيب لِْلُمرَاِئَني ِمْن أَْعَماِهلِْم  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
ًئا إالَّ َحْسرٌَة َوَنَداَمٌة وشقاوة  َشيـْ
12
1 
أَن َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى أُمَِّيت  الطليب ِإنّ  فائدة اخلرب
ْرَك اْألَْصَغرُ   الشِّ
12
2 
َفَذَهَب َجْربَائِيُل َعَلْيِه السََّالُم  اإلبتدائي -  اخلربفائدة 
 اْجلَِنانءَيُطوُف ِيف تِْلكَ 




فـَتَـَبسَّْمت إَىل َجْربَائِيُل َعَلْيِه  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
السََّالُم فضاءت َجنَّاُت َعْدٍن 
َهاِمْن َضْوِء  َ  ثـََنا
12
4 
ََّ تـََعاَىل  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب خلقين ِلَمن آثـََر ءإن ا
َِّ َعَلى  َهَوى نـَْفِسهِ ءرَِضا ا
12
5 
َِّ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َقرِيٌب ءالسَِّخيُّ َقرِيٌب ِمْن ا
ِمْن النَّاِس َقرِيٌب ِمْن اْجلَنَِّة بَِعيٌد 
  ِمْن النَّارِ 
12
6 
َِّ بَِعيٌد ِمْن ءَواْلَبِخيُل بَِعيدٌ   اإلبتدائي  -   اخلربفائدة  ِمْن ا
ِمْن ءِمْن اْجلَنَِّة َقرِيبٌ ءاْخلَْلِق بَِعيدٌ 
  النَّارِ 
12
7 
َِّ   اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب َواْجلَاِهل السَِّخّي َأَحبُّ إَىل ا
  تـََعاَىل 
12
8 
اْجلَنَِّة السََّخاء َشَجَرٍة ِيف  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
نـَْيا َا متدليات ِيف الدُّ ِ   أَْغَصا
12
9 
ُ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ إَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َسَرتَ ا





































13  أََرى َحَسَنات َكِثريَة اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
1 
13  َسيَِّئات َكِثريَة أََرى اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
2 
13  أََرى َحَسَنات َكِثريَة اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
3 
13  َواْخَتاَل َوَنِسَي اْلَكِبَري اْلُمتَـَعالِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
4 




13  َعْبٌد َسَها َوَنِسَي اْلَمَقاِبَر َواْلِبَلى اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
6 
َعَتا َوطََغى َوَنِسَي اْلَمْبَدأ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
تَـَهى   َواْلُمنـْ
13
7 
لدِّينِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب ِ نـَْيا  13  َعْبٌد َخيَْتار الدُّ
8 
نـَْيا اإلبتدائي -  فائدة اخلرب لشُّبُـَهات َعْبٌد َحيَْتال الدُّ ِ  13
9 
14  َعْبٌد ُذو َطَمٌع يـَُقوُدُه إَىل النَّارِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
0 
14  َعْبٌد َهًوى ُيِضلُّهُ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
1 




ُتْم َعَلْيِه َخْريًا َوَجَبْت َلُه  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َهَذا أَثـْنَـيـْ 14
 

































 3  اْجلَنَُّة َوَهَذا
َِّ ِيف أَْرِضهِ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب 14  أَنـُْتْم ُشَهَداُء ا
4 
َقْد قَِبْلت َشَهاَدُة ِعَباِدي َعَلى  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َعْبِدي َوَغَفْرت لَِعْبِدي َمع 
  ِعْلِمي بِه
14
5 
ُ تـََعاَىل الَبالُء َعِن أُمَِّيت  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ َيْدَفُع ا
  ِمبَْن َصلَّى َعمَّن اليصلي
14
6 
ُ تـََعاَىل ِمبَن يـُزَكِّي َمْن  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ َوَيْدَفع ا
  أُمَِّيت َعمَّن اليزكي
14
7 
َِّ َعْن  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب أُمَِّيت ِمبَْن َيُصوُم َوَيْدَفع ا
  َعمَّن اليصوم
14
8 
َِّ َعْن أُمَِّيت ِمبَن َحيُّج  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َوَيْدَفع ا
  َعمَّن الحيج
14
9 
َِّ َعْن أُمَِّيت ِمبَن َجيَْمع  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َوَيْدَفع ا
  َعمَّن الجيمع
15
0 
َوَجتَاَوز ِمبَْن ُيَصلِّي َحْيث َعَفا  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب





إَذا َجَلَس َأَحدُُكْم ِيف َجمِْلِس َفَال  اإلبتدائي - 
  َمرَّاتٍ ءَثَالثَ ءيربحن َحىتَّ يـَُقولَ 
15
2 
َوِحبَْمِدَك َأْشَهُد ءُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ  اإلبتدائي -  اإلسرتحام
أَْنَت اغفريل َوُتْب َأْن الإله إالَّ 
  َعَليَّ 
15
3 
َخْريٌ َكان  ءِيف َجمِْلسِ ءَأْن َكانَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب





































َوِإْن َكاَن ِيف َجمِْلِس لَْغٌو َكَأْن    اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب
َكفَّاَرًة لَِما َكاَن ِيف َذِلَك 
  اْلَمْجِلسِ 
15
5 
أَْن َال إلََه ءِخَياُر أُمَِّيت َمْن َشِهدَ  اإلبتدائي -  اخلرب فائدة
َِّ ءإالَّ  ُ َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ا َّ   ا
15
6 
15  استبشرواءَوِإَذا َأْحَسُنوا  اإلبتدائي -   اخلرب فائدة
7 
15  َوِإَذا أساؤوا اْستـَْغِفُروا  اإلبتدائي -   اخلرب فائدة
8 
ُم َوِإَذا   اإلبتدائي -   اخلرب فائدة ُ َسافـَُروا َقَصُروا َصَال
  َوأَْفَطُروا ِمْن َصْوِمِهمْ 
15
9 
وغذوا ِيف النـََّعِم ومهتهم أَْلَواَن  اإلبتدائي -  اخلرب فائدة
  الطََّعاِم َوأَْلَوان الشَّرَاب
16
0 
16  َوِإَذا َتَكلَُّموا تشدقوا  اإلبتدائي -   اخلرب فائدة
1 
16  َمَشْوا تبخرتواَوِإَذا   اإلبتدائي -   اخلرب فائدة
2 
أَْرَبُع ِخَصاٍل ِمَن ُكنَّ ِفيِه َكُمَل  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
  إْسَالُمهُ 
16
3 
َوَلْو َكاَن ِمْن قـَْرنِِه إَىل َقَدِمِه  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
ْدق َوالشُّْكر َواْحلََياء  َ الصِّ َخطَا
  َوُحْسُن اْخلُُلقِ 
16
4 
ََّ اْلَعِظيِم الَِّذي َال  اإلبتدائي -  اإلسرتحام َأْستَـْغِفُر ا
َوأَتُوُب ءاْلَقيُّومُ ءإالَّ ُهَو احلَْيُّ ءإَلهَ 





































َُّ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َكاَنْت ء َوِإنْ ءَلُه ُذنُوبَهُ ءَغَفَر ا
  ِمْثَل زََبِد اْلَبْحرِ 
16
6 
َوآيَِة اْلُكْرِسيِّ أَن فَاِحتَِة اْلِكَتاِب  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
  َوآيـََتْني ِمْن آِل ِعْمرَانَ 
16
7 
َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َعَدِد َوَرِق   اإلبتدائي -   فائدة اخلرب
  اْألَْشَجارِ 
16
8 
16  َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َعَدِد َرْمٍل َعاِلجٍ   اإلبتدائي -   فائدة اخلرب
9 
نـَْياَوِإْن َكاَنْت ِمْثَل   اإلبتدائي -   فائدة اخلرب ِم الدُّ َّ 17  َأ
0 
أَن فَاِحتَِة اْلِكَتاِب َوآيَِة اْلُكْرِسيِّ   اإلبتدائي  -   فائدة اخلرب
  َوآيـََتْني ِمْن آِل ِعْمرَانَ 
17
1 
ُ تـََعاَىل أَْن يـَُنزَِهلَا  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ َلمَّا أَرَاَد ا
ْلَعْرشِ  ِ   تـََعلَّْقَن 
17
2 
َوَعْزْتی َوَجَالَىل َال يـَْقَرؤُُكنَّ َأَحٌد  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
َصَالٍة ِإالَّ ءِمْن ِعَباٍدی ُدبـَُر ُكلِّ 




َها اْلَمْغِفرَةُ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َ 17  َحاَجًة أَْد
4 
النَّاِر ءأَْهُل النَّاِر ِيف ءإَذا اْجَتَمعَ  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
 َُّ ِمْن ءتـََعاَىل ءَوَمَعُهْم َمْن َشاَء ا










































17  َذِلكَ فـََلمَّا رََأى اْلُكفَّار  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب
7 
ُ تـََعاَىل  اإلبتدائي -  فائدة اخلرب َّ َِّ َصلَّى ا قـَرَأَ َرُسوُل ا
رمبا يـََودُّ الَِّذيَن  “َعَلْيِه َوَسلََّم 












 نتائج البحث  .أ
 العصفورية"اخلربي وأغرضه يف كتاب "املواعظ  الكالم بعد حبث الباحث
 وصل الباحث يف الوضع اإلستنباط كما يلى :
 

































يف كتاب "املواعظ العصفورية" وجد الباحث كثري من الكالم اخلربي وأغراضه  .1
مجل، بثالثة أنواع وهي اإلبتدائى، والطليب، واإلنكاري. أما 178وهي 
الطليب فيكون  الكالم اخلربيمجل، أما  ۱۵٤اإلبتدائى فيكون  الكالم اخلربي
 مجلة. 1اإلنكاري فيكون  الكالم اخلربيمجل، وأما  ۲۳
قسم وهي  4تنقسم إىل  يف كتاب "املواعظ العصفوريةالكالم اخلربي أغراض  .2
مجل،  169مجل، وفائدة اخلرب توجد يف  4: الزم الفائدة اليت توجد يف 
 مجل. 3واإلسرتحام توجد يف مجلتان، واحلث على السعي توجد يف 
  
 اترتاحقاإل  .ب
 خاصة وفيما فعا البحث هذا يكون أن فعسى البحث هذا الباحث أمت وقد
 هذا من أدق خذوا أن للمهتمني الباحث ويرجو. ا يتعلق ومبا البالغيية للدراسة
 وكان. وأغراضه اخلربي الكالم عن األسئلة من أفكارهم يف خطر ما ليكون البحث
 البنائي اإلنتقا الباحث يرجو لذالك واألخطاء، النقائص عن خيلو ال البحث هذا
 . العلمي البحث متام إىل أقرب البحث هذا ليكون والتصحيح
.  
  املراجع
  املراجع العربية
 ، القاهرة، نعيم زرزور.مفتاح العلومم، ۱۹۸۷. علي ،السكاكي
البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع  م،۱۹۹٦ .علي ومصطفى أمني رمي،اجلا
  رة.الطبعة التاسعة عش، لندن، للمدارس الثانوية
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